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Aquest número del BEC presenta les dades
de la notificació al sistema de malalties de
declaració obligatòria (MDO) durant l'any
2007 i la cobertura de declaració (percentat-
ge de declaració) assolida. 
L'apartat dedicat a les malalties de declaració
numèrica presenta les dades d'incidència
enregistrades l'any 2007 i la tendència pre-
sentada per a cada malaltia en comparar-la
amb la incidència corresponent als cinc anys
anteriors. Aquest comportament queda reflec-
tit a l'índex epidèmic acumulat, que es cons-
trueix amb les dades del període quinquennal.
L'índex epidèmic es calcula fent el quocient
entre el nombre de casos presentats l'any en
estudi (2007) i la mediana dels casos decla-
rats en el període dels cinc anys anteriors.
Un índex entre 0,76 i 1,24 indica que la inci-
dència de la malaltia es troba en la franja de
normalitat. Un valor de l'índex igual o inferior
a 0,75 situa la incidència en el nivell baix, i
finalment un índex igual o superior a 1,25
indica que la malaltia estudiada ha presentat
una incidència elevada.
En l'apartat de malalties de declaració indivi-
dualitzada es presenta la incidència enregis-
trada per cadascuna de les malalties, la dis-
tribució geogràfica i temporal dels casos
notificats (distribució per comarques i qua-
drisetmanes, respectivament), la distribució
per grups d'edat i sexe, i el valor de l'índex
epidèmic acumulat.
Per al càlcul de les taxes d'incidència s'ha
utilitzat el padró continu de població que
publica l'IDESCAT.
El resum es completa amb les dades de
cobertura de la declaració al sistema MDO
en l'àmbit comarcal i del total de Catalunya.
La cobertura de la declaració és el percen-
tatge de butlletes rebudes sobre el total de
butlletes esperades.
Mitjançant el Decret 391/2006,  l'any 2007 es
van incloure dins el sistema MDO numèri-
ques, tres infeccions de transmissió sexual
addicionals: els condilomes acuminats, l'her-
pes genital i la infecció genital per tricomo-
nes. A més, aquest mateix  Decret va passar
la sífilis infecciosa i la infecció gonoccòccica
d'MDO numèrica a MDI i es va incloure el
limfogranuloma veneri entre les malalties
que cal declarar de forma individualitzada. 
Malalties de declaració numèrica 
Les enteritis i diarrees han estat les malalties
que l'any 2007 han presentat la taxa més
alta. La taxa assolida l'any 2007 ha estat de
3.472 per 100.000 habitants, mentre que
l'any 2006 va ser de 3.661,3 per 100.000
habitants. Encara que l'any 2007 hi ha hagut
un lleuger descens del nombre de notifica-
cions, l'índex epidèmic ha estat de 0,9 i, per
tant, situa aquests processos en la franja de
normalitat d'incidència.
L'any 2007 la grip ha presentat una taxa de
801,9 per 100.000 habitants, mentre que la
de l'any 2006 va ser de 475,5 per 100.000
habitants. Aquest augment està relacionat
amb el fet que, tot i que de forma moderada,
l'any 2007 va ser un any epidèmic de grip.
L'índex epidèmic de la grip, però, ha estat de
0,78 i, per tant, indica que la incidència de la
grip l'any 2007 s'ha mantingut en els límits
de normalitat d'incidència.
La incidència de la varicel·la l'any 2007 ha
davallat i ha passat d'una taxa de 378,2 per
100.000 habitants l'any 2006 a una de 348,2
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per 100.000 habitants. L'índex epidèmic de la
varicel·la ha estat de 0,9 i per tant ha mostrat
un comportament de normalitat d'incidència.
Les taxes d'incidència presentades per l'es-
carlatina l'any 2007 continuen presentant
una tendència a l'augment. L'any 2007 se
n'ha assolit una taxa de 49 per 100.000 habi-
tants, mentre que l'any 2006 va ser de 44,4.
L'índex epidèmic de l'escarlatina ha estat de
1,4, fet que reflecteix un comportament
d'augment d'incidència de la malaltia en els
darrers anys.
L'any 2007, la taxa d'incidència de la leptos-
pirosi ha estat la mateixa que l'assolida l'any
2006 i s'ha situat en 0,1 per 100.000 habi-
tants. És una malaltia de baixa incidència a
Catalunya, tal com ho reflecteixen les taxes
que ha presentat.
Infeccions de transmissió sexual 
Pel que fa a les infeccions de transmissió
sexual (ITS), el seu comportament ha estat
el següent: continua augmentant la incidèn-
cia d'aquestes infeccions. L'any 2007 la
infecció genital per Chlamydia trachomatis
ha experimentat un augment, amb una taxa
de 8,7 casos per 100.000 habitants, mentre
que la de l'any 2006 va ser de 5,0. L'índex
epidèmic correspo¬nent a l'any 2007 ha
estat de 2,26, amb un valor d'elevada inci-
dència, si es compara amb els darrers cinc
anys.
L'any 2007, la rúbrica de l'agregat  Altres
malalties de trans¬missió sexual manté una
elevada incidència amb una taxa de 67,5
casos per 100.000 habi¬tants, mentre que
l'any 2006 va ser de 66,7%, i un increment
només del 2,5% respecte de l'any 2006.
L'índex epidèmic es manté situat a la franja
d'elevada incidència amb un 1,27.
Pel que fa a l'oftàlmia neonatal per
gono¬coc, la taxa d'incidència de l'any 2007
ha estat de 92 casos per 100.000 nascuts
vius amb un 220,8% d'increment respecte
de l'any 2006, que va ser de 29,2. L'any
2007 l'oftàlmia neonatal ha enregis¬trat un
índex epidèmic del 12,8, fet que indica que
aquesta malaltia ha presentat una inci¬dèn-
cia elevada si es compara amb els darrer
cinc anys.  Les dades d'aquesta MDO són
poc fiables a causa de possibles errors en el
moment de la notificació i de la no actualit-
zació del registre central.
L'any 2007, les tres ITS de nova incorpora-
ció presentaven les taxes d'incidència
següents: els condilomes acuminats una
taxa de 2,21 per 100.000 habitants, l'herpes
genital una taxa de 4,0 per 100.000 habi-
tants i la infecció genital per tricomones una
taxa d'1,38 per 100.000habitants. 
La cobertura de la declaració al sistema
MDO l'any 2007 ha experimentat un lleuger
descens.
Malalties de declaració individualitzada
En aquest apartat es classifiquen les malal-
ties segons la tendència que han presentat
l'any 2007, comparades amb la incidència
que van assolir l'any 2006.
Les malalties s'han agrupat segons el criteri
següent: les que l'any 2007 han presentat un
augment d'incidència, les que ha presentat
una disminució d'incidència i les que han
presentat un comportament estacionari,
comparades amb les dades enregistrades
l'any 2006.  
Les malalties que l'any 2007 han presentat
un augment d'incidència han estat la paroti-
ditis, la tos ferina, la brucel·losi i el xarampió.
Durant l'any 2007 ha disminuït la incidència de
les malalties següents: malaltia meningocòcci-
ca, hepatitis A, hepatitis B, altres hepatitis víri-
ques, amebosi, shigel·losi i legionel·losi.
Pel que fa a la incidència han presentat un
comportament estacionari les malalties
següents: paludisme, febre tifoide i paratifoi-
de, febre botonosa, tètanus, malaltia invasi-
va per Haemophilus influenzae tipus b i  leis-
hmaniosi.
Pel que fa a les malalties de baixa incidèn-
cia, a Catalunya l'any 2007 s'han notificat 5
casos de lepra, 4 d'hidatidosi, 4 de gastro-
enteritis per Escherichia coli 0:157 i 5 sífilis
congènites (tots els nadons eren fills de
mares immigrants).
Finalment, les malalties amb incidència zero
l'any 2007 han estat les següents: carbon-
cle, còlera, tifus exantemàtic, febre groga,
poliomielitis, pesta, rubèola congènita, botu-
lisme, tètanus neonatal, síndrome hemolítica
urèmica,  rubèola i triquinosi.
L'any 2007 entre les malalties amb augment
d'incidència es troba el xarampió. Aquesta
malaltia estava en vies d'eliminació des que
es va posar en funcionament el Programa
d'eliminació del xarampió a Catalunya per a
l'any 2000.
L'objectiu d'eliminació de la malaltia es va
fixar per a l'any 2000 i es va assolir entre el
2000 i el 2005, però l'octubre de l'any 2006
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se'n va produir un brot, que va ser actiu fins
al mes de maig de l'any 2007. En total, l'any
2007 es van notificar al sistema MDO un
total de 318 casos de xarampió, la qual
cosa representa una taxa de 4,4 per
100.000 habitants, mentre que l'any 2006 la
taxa va ser d'1,9 per 100.000 habitants.
Aquest brot va afectar majoritàriament la
Regió Sanitària Barcelona. Els casos es van
produir, en un percentatge important, entre
nadons que no tenien l'edat per rebre la pri-
mera dosi de la vacuna triple vírica (15
mesos) i,  per tant, eren casos no preveni-
bles. El brot es va estendre a partir dels
nadons a altres persones no vacunades o
incorrectament vacunades.
La parotiditis ha estat una altra malaltia la
incidència de la qual va augmentar l'any
2007. L'any 2006 va presentar una taxa
d'1,8 per 100.000 habitants, mentre que
l'any 2007 va arribar a 5,8 per 100.000 habi-
tants. En aquest cas l'augment de la inci-
dència és important ja que, en termes de
morbiditat declarada, el nombre de notifica-
cions es va quadruplicar l'any 2007 (131
notificacions l'any 2006 en comparació amb
417 notificacions l'any 2007). La ràtio
home/dona va ser de l'1,7. El 49% dels
casos es van produir entre les setmanes 17
a 28 de l'any, fet que evidencia un clar com-
ponent estacional. El 58,5% de les notifica-
cions es van produir en persones de més de
15 anys. L'aparició en l'àmbit de tot l'Estat
espanyol d'un nou genotip que abans no
havia circulat (el genotip G1) en part en pot
explicar l'increment de casos l'any 2007.
Una proporció important de casos de paroti-
ditis que es van confirmar estaven correcta-
ment vacunats.
Malalties de declaració numèrica. Setmanes 1 a 52
(De l’1 de gener de 2006 al 30 de desembre de 2006
i del 31 de desembre de 2006 al 29 de desembre de 2007)
07 08 13 17 33 341 371 39
Codi Comarques Enteritis i Escarlatina Grip Leptospirosi Varicel·la Infecció genital Oftàlmia Altres malalties
diarrees per clamídies neonatal de transmissió 
sexual
TOTAL CATALUNYA 261.222 250.350 3.165 3.534 33.924 57.821 7 10 26.982 25.107 347 607 24 77 4.620 4.735
Taxes / 100.000 h2. 3.661,3 3.472,0 44,4 49,0 475,5 801,9 0,1 0,1 378,2 348,2 5,1 804 30,2 93,8 67,8 65,6
(continua a la pàg. 136)
© Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
1 Dades treballades pel Centre d’Estudis Epidemiològics sobre ITS i la SIDA de Catalunya (CEEISCAT).
2 Taxes calculades per 100.000 habitants a partir de les Projeccions de població calculats a partir del cens de l’any 2001 per Catalunya, Instituto Nacional
de Estadísticas (INE) i Evolució de la fecunditat a Catalunya, 1986-2007, Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT).
2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
01 ALT CAMP 1.657 1.370 15 19 121 197 – – 362 336 – – – – 23 26
02 ALT EMPORDÀ 9.233 7.411 166 105 1279 1.483 – – 1.262 933 6 6 – – 124 254
03 ALT PENEDÈS 8.033 5.564 39 59 1074 1.171 – – 1.166 63 2 177 – – 9 –
04 ALT URGELL 1.382 1.395 10 36 798 741 – – 171 268 4 7 – – 4 9
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – – – – – – – –
06 ANOIA 825 1.053 12 7 158 74 – – 100 45 – 1 – – – 2
07 BAGES 5.705 4.564 30 7 529 515 – – 405 286 3 12 – – 4 13
08 BAIX CAMP 11.224 11.273 112 116 713 2.201 – – 856 2.197 2 – – – 90 175
09 BAIX EBRE 3.325 6.616 6 6 472 1.211 – – 233 229 4 9 – – 20 18
10 BAIX EMPORDÀ 6.918 5.515 47 29 795 2.127 1 – 1.401 2.045 – 2 – – 953 994
11 BAIX LLOBREGAT 27.007 24.548 487 623 2639 5.176 1 – 2.544 1.492 21 26 – – 204 152
12 BAIX PENEDÈS 5.093 4.532 10 – 500 2.135 – – 221 395 – – – – 3 1
13 BARCELONÈS 41.214 43.282 857 1022 4883 10.337 – 5 3.899 3.367 229 207 4 42 2.049 1.436
14 BERGUEDÀ 1.691 2.552 19 74 326 887 – – 37 98 1 – – – 1 1
15 CERDANYA 1.436 1.644 1 1 555 654 – – 36 31 1 – – – 1 8
16 CONCA DE BARBERÀ 3.147 3.171 5 2 316 387 – – 89 204 – – – – 7 8
17 GARRAF 9.157 6.903 44 41 2592 2.151 – – 300 188 – – – – – 2
18 GARRIGUES 305 429 – 5 7 96 – – – 25 – – – – – 1
19 GARROTXA 2.167 2.304 17 7 791 757 1 – 197 494 1 6 – – 66 129
20 GIRONÈS 11.561 10.767 75 95 1096 1.694 2 1 1.369 1.813 20 7 3 10 69 491
21 MARESME 12.309 11.372 243 203 3588 4.085 – 1 1.047 1.406 6 78 – 7 230 102     
22 MONTSIÀ 1.882 3.934 7 31 221 1.098 – – 272 265 – 10 – – 3 2
23 NOGUERA 1.404 1.635 8 5 85 691 – – 58 37 – – – – 4 3     
24 OSONA 6.490 6.108 52 171 624 1.393 – 1 918 337 – 7 5 14 141 227
25 PALLARS JUSSÀ 252 82 1 – 43 61 – – – 3 1 – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ 680 763 – – 91 163 – – 10 – – – – – – 1
27 PLA D’URGELL 2.714 4.513 – 2 400 2.045 – – 118 86 – – – – 26 –
28 PLA DE L’ESTANY 2.198 2.009 28 15 437 453 – – 159 121 – – – – 12 16
29 PRIORAT 338 503 – 3 88 229 – – 25 47 – 1 – – 2 8
30 RIBERA D’EBRE 498 106 – – 46 33 – – 1 – – – – – 3 –
31 RIPOLLÈS 1.099 535 12 9 129 292 – – 170 68 1 – – – 4 16
32 SEGARRA 1.271 1.812 – – 4 31 – – 98 134 – – – – – –
33 SEGRIÀ 8.899 8.992 33 29 613 2.118 – – 854 146 2 2 – – 31 33
34 SELVA 7.907 7.913 86 138 1363 2.366 1 – 1.604 1.168 – 10 3 3 156 214
35 SOLSONÈS 207 170 25 35 40 78 – – 24 72 36 24 – – 3 –
36 TARRAGONÈS 10.697 13.667 105 135 850 2.006 – 1 1.385 1.840 1 4 – – 13 158
37 TERRA ALTA – 100 – – – 1 – – – 3 – – – – – –
38 URGELL 1.607 890 – – 59 150 – – 96 78 – – – – 6 2
39 VAL D’ARAN 295 300 36 28 26 87 – – 28 87 – 3 – – 5 11
40 VALLÈS OCCIDENTAL 41.124 30.559 436 318 4892 3.431 1 – 4.549 3.830 4 2 3 1 349 208
41 VALLÈS ORIENTAL 8.271 9.494 141 158 681 3.016 – 1 918 870 2 6 5 – 5 14
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Una altra malaltia que l'any 2007 ha aug-
mentat la incidència ha estat la tos ferina i ha
presentat un índex epidèmic acumulat
d'1,37. La distribució per sexe no ha mostrat
diferències (136 casos en homes i 151 en
dones). El percentatge més gran de casos se
situa en nens de menys de 5 anys (el 68 %
del total de les notificacions) i la taxa en
aquest grup d'edat ha multiplicat per quatre
la taxa global de totes les edats (47,4 per
100.000 habitants). Per comarques, cal des-
tacar la taxa d'incidència del Vallès
Occidental (10,4 per 100.000 habitants en
comparació amb una taxa de 3,9 per 100.000
habitants en el global de Catalunya). 
La brucel·losi, una zoonosi que en els
darrers anys ha experimentat una disminu-
ció molt important de la incidència (reducció
del 93% entre els anys 1992 i 2006), l'any
2007 ha mostrat un lleuger repunt i ha pas-
sat de 13 notificacions l'any 2006 a 22 l'any
2007. El motiu d'aquest lleuger increment ha
estat l'existència l'any 2007 de petits brots
de la malaltia en ramaders a les províncies
de Girona i Lleida. La ràtio home/dona va ser
de 4,7 i el 98% dels casos es van produir en
els grups d'edat entre els 20 i 59 anys.
Entre les malalties que l'any 2007 han dismi-
nuït la incidència es troba la legionel·losi. És
important subratllar aquest fet atès que es
tracta d'una malaltia que en els darrers anys
havia experimentat un augment important
L'any 2007 ha presentat una taxa de 4,1 per
100.000 habitants, mentre que l'any 2006 va
ser de 5,4 per 100.000 habitants. L'índex
epidèmic acumulat de la legionel·losi l'any
TOTAL CATALUNYA – 155 – 277 – 97
Taxes / 100.000 h2.
Malalties de declaració numèrica. Setmanes 1 a 52
(De l’1 de gener de 2006 al 30 de desembre de 2006
i del 31 de desembre de 2006 al 29 de desembre de 2007)
Total Catalunya 7.210.508 37 28
Percentatge de declaració al sistema MDO
* Estadística de població de Catalunya, 2007.
Comarques Població* Percentatge (%)
2006 2007
Alt Camp 42.586 71 43
Alt Empordà 129.158 67 65
Alt Penedès 98.856 26 17
Alt Urgell 21.566 49 33
Alta Ribagorça 4.123 – –
Anoia 111.655 5 3
Bages 176.846 27 21
Baix Camp 180.196 88 65
Baix Ebre 78.590 65 43
Baix Empordà 126.450 98 84
Baix Llobregat 771.516 28 17
Baix Penedès 90.891 100 47
Barcelonès 2.212.658 21 16
Berguedà 40.479 29 26
Cerdanya 17.744 10 99
Conca de Barberà 20.714 99 100
Garraf 136.328 32 26
Garrigues 19.979 75 80
Garrotxa 53.507 100 53
Gironès 169.624 50 55
Maresme 414.081 27 21
Montsià 67.834 55 63
Noguera 38.596 41 44
Osona 147.138 55 40
Pallars Jussà 13.467 27 26
Pallars Sobirà 7.191 94 49
Pla d’Urgell 34.976 96 85
Pla de l’Estany 28.893 100 43
Priorat 9.785 98 96
Ribera d’Ebre 23.319 83 32
Ripollès 26.576 73 37
Segarra 21.703 21 65
Segrià 190.558 30 26
Selva 157.674 100 63
Solsonès 13.401 92 83
Tarragonès 231.161 72 42
Terra Alta 12.719 – 33
Urgell 35.015 62 38
Val d’Aran 9.815 90 60
Vallès Occidental 845.942 40 20
Vallès Oriental 377.198 22 19
2006 2007 2006 2007 2006 2007
01 ALT CAMP – – – 1 – –
02 ALT EMPORDÀ – 1 – 6 – 3
03 ALT PENEDÈS – – – – – –
04 ALT URGELL – 3 – 3 – 1
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – –
06 ANOIA – – – 6 – –
07 BAGES – 2 – 5 – –
08 BAIX CAMP – 7 – 14 – 1
09 BAIX EBRE – 10 – 6 – 4
10 BAIX EMPORDÀ – 11 – 8 – 2
11 BAIX LLOBREGAT – 16 – 9 – 2
12 BAIX PENEDÈS – – – – – –
13 BARCELONÈS – 54 – 102 – 24
14 BERGUEDÀ – 1 – 1 – –
15 CERDANYA – 1 – 1 – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – – –
17 GARRAF – – – 1 – –
18 GARRIGUES – – – – – –
19 GARROTXA – 6 – 3 – –
20 GIRONÈS – 4 – 22 – 5
21 MARESME – 3 – 16 – 2
22 MONTSIÀ – 4 – 3 – 2
23 NOGUERA – – – – – –
24 OSONA – 4 – 15 – 13
25 PALLARS JUSSÀ – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – –
27 PLA D’URGELL – – – – – 1
28 PLA DE L’ESTANY – – – – – –
29 PRIORAT – – – – – –
30 RIBERA D’EBRE – – – – – 2
31 RIPOLLÈS – 1 – – – –
32 SEGARRA – – – – – –
33 SEGRIÀ – 2 – 7 – 5
34 SELVA – 4 – 26 – 11
35 SOLSONÈS – – – 1 – 1
36 TARRAGONÈS – 4 – 6 – 12
37 TERRA ALTA – – – – – –
38 URGELL – – – – – –
39 VAL D’ARAN – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL – 17 – 15 – 4
41 VALLÈS ORIENTAL – – – – – 2
(continua a la pàg. 141)
1 Dades treballades pel Centre d’Estudis Epidemiològics sobre ITS i la SIDA de Catalunya
(CEEISCAT).
2 Taxes calculades per 100.000 habitants a partir de les Projeccions de població calculats
a partir del cens de l’any 2001 per Catalunya, Instituto Nacional de Estadísticas (INE) i
Evolució de la fecunditat a Catalunya, 1986-2005, Institut d’Estadística de Catalunya
(IDESCAT).
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Codi Comarques Condiloma Herpes Tricomonas
genital
Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 52*
01 02 03 04 06 12 14 15
Codi Comarques Brucel·losi Carboncle Tos ferina Còlera Shigel·losi Febre tifoide Altres hepatitis Leishmaniosi
i paratifoide víriques
TOTAL CATALUNYA 13 22 – – 163 283 – – 317 136 25 19 97 81 22 29
Taxes / 100.000 h. 0,2 0,3 – – 2,3 3,9 – – 4,4 1,9 0,4 0,3 1,4 1,1 0,3 0,4
* No s’hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
** Les dades d’aquestes malalties es presentaran en un número sobre tuberculosi.
(continua a la pàg. 138)
2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
01 ALT CAMP – – – – – – – – – – – 1 – – 2 –
02 ALT EMPORDÀ 3 2 – – 6 7 – – – 1 1 – 8 4 – 2
03 ALT PENEDÈS – 1 – – 1 2 – – – 1 – – – – – –
04 ALT URGELL – – – – – 1 – – – – – – – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – – – – – – – –
06 ANOIA – – – – – 1 – – 2 6 – – – – – –
07 BAGES 1 – – – – 2 – – – 2 1 – – – – –
08 BAIX CAMP – – – – – 2 – – – 5 – – 5 6 – 1
09 BAIX EBRE – – – – – 1 – – – – – 1 1 6 1 1
10 BAIX EMPORDÀ – – – – – – – – – – – – 9 5 – –
11 BAIX LLOBREGAT 1 1 – – 20 25 – – 250 9 2 2 1 1 4 2
12 BAIX PENEDÈS – – – – 1 2 – – – – – – – – – –
13 BARCELONÈS 2 1 – – 49 80 – – 52 37 13 12 46 40 7 8
14 BERGUEDÀ – – – – – 1 – – – – – – – 1 – –
15 CERDANYA – 1 – – – – – – – – – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – – – – – – – – – – – – –
17 GARRAF 1 – – – 3 – – – – 2 – 1 – 1 – –
18 GARRIGUES – – – – 2 – – – – – – – – – – –
19 GARROTXA – – – – 14 5 – – – – 1 – 2 1 – –
20 GIRONÈS 1 3 – – 18 8 – – – – 2 – 14 4 3 2
21 MARESME – 1 – – 3 7 – – 1 – – – – 1 1 3
22 MONTSIÀ – – – – – – – – – 1 – – – 1 – 1
23 NOGUERA – – – – – – – – – – 1 – – – – –
24 OSONA – – – – – 4 – – – – – 1 – – – 1
25 PALLARS JUSSÀ – 1 – – – 2 – – – – – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – – – – – 59 – – – – – 1
27 PLA D’URGELL – – – – – – – – – – – – – – – –
28 PLA DE L’ESTANY – 2 – – – 2 – – – – – – 1 – – –
29 PRIORAT – – – – – 1 – – – – – – – – – –
30 RIBERA D’EBRE – – – – – – – – – – – – – – – –
31 RIPOLLÈS – – – – 10 6 – – – – – – 1 – – –
32 SEGARRA – – – – – – – – – – 1 – – – – –
33 SEGRIÀ 1 1 – – 1 10 – – 1 1 1 – 3 – – –
34 SELVA 1 3 – – 4 11 – – 1 – – 2 5 – –
35 SOLSONÈS – – – – – – – – – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS – – – – 1 5 – – – – 1 – 2 1 2 –
37 TERRA ALTA – – – – – – – – – – – – – – – 1
38 URGELL – 4 – – – 2 – – – – – – – – – –
39 VAL D’ARAN – – – – – – – – – – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 1 1 – – 16 90 – – 8 12 – – 2 4 2 3
41 VALLÈS ORIENTAL 1 – – – 14 6 – – 2 – 1 1 – – – 3
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* No s’hi inclouen els casos en què falta l’edat i/o el sexe, com tampoc no s’hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
** Nombre de casos declarats.
Distribució per grups d’edat i sexe de les malalties de declaració individualitzada*
Malalties Homes Dones
<5 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 Total <5 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 Total
01 Brucel·losi – – – – 7 5 3 4 – 19 – – – – 2 – 1 – 1 4
02 Carboncle – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
03 Tos ferina 98 10 8 5 3 6 3 1 2 136 105 6 16 5 1 7 7 1 3 151
04 Còlera – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
06 Shigel·losi 3 8 2 5 10 12 7 7 9 63 5 6 5 4 13 15 9 5 8 70
12 Febre tifoide i paratifoide – 1 2 – 5 6 1 1 – 16 2 – 1 – 1 – – – – 4
14 Altres hepatitis víriques 3 – – – 11 10 14 6 7 51 2 1 1 – 4 9 4 1 7 29
15 Leishmaniosi 5 – – – 4 5 3 – 4 21 2 – – – – – 2 2 2 8
16 Lepra – – 1 – 1 – 1 1 – 4 – 1 – – – – – – – 1
18 Malaltia meningocòccica 26 8 5 3 4 5 1 1 3 56 23 5 3 5 4 1 4 2 9 56
20 Paludisme 6 2 3 6 16 27 14 4 3 81 5 5 2 1 14 10 4 5 2 48
21 Parotiditis 31 34 52 50 67 22 7 2 1 266 22 19 21 27 47 10 5 3 3 157
25 Rubèola – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
28 Febre botonosa 2 – 3 – 2 1 1 3 4 16 3 – – – 1 2 – – 1 7
30 Triquinosi – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
31 Tuberculosi pulmonar
32 Altres tuberculosis
35 Xarampió 101 10 4 2 21 29 1 – – 168 93 3 4 2 20 24 3 1 – 150
40 Tètanus – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
41 Hidatidosi – – – – 1 – – – 1 2 – – – – – 1 – – 1 2
45 Sida** – – – – 16 94 70 24 16 220 – – – – 4 21 12 6 2 45
46 Legionel·losi – – – 2 4 16 44 46 126 238 – – – – 1 4 6 18 48 77
47 Amebiasi 1 – – – 2 – 2 – – 5 – – – – 1 1 1 1 – 4
48 Hepatitis A 19 26 7 4 26 27 17 1 1 128 16 28 4 3 7 25 9 4 1 97
49 Hepatitis B – – – 4 15 42 23 8 11 103 – – – 1 8 8 5 3 2 27
50 Meningitis tuberculosa
51 Rubèola congènita – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
52 Sífilis congènita 4 – – – – – – – – 4 2 – – – – – – – – 2
53 Botulisme – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
54 Mal. inv. per H. influenzae b – – – – – – 1 – 5 6 1 – – – – – – – 1 2
55 Tètanus neonatal – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
56 Gastroenteritis E. Coli O157:H7 2 – – – – – – – – 2 1 – – – – – – – – 1
57 Síndrome hemoliticourèmica – 1 – – – – – – – 1 – – – – – – – – – –
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Setmanes 1-4 – – 10 – 4 1 5 2 –
Setmanes 5-8 1 – 11 – 64 2 2 4 –
Setmanes 9-12 1 – 22 – 2 1 4 2 –
Setmanes 13-16 – – 19 – 3 – 6 2 –
Setmanes 17-20 4 – 25 – 5 3 15 2 –
Setmanes 21-24 1 – 28 – 3 1 5 5 1
Setmanes 25-28 2 – 25 – 3 1 8 3 1
Setmanes 29-32 2 – 18 – 5 2 8 1 1
Setmanes 33-36 2 – 40 – 14 1 5 2 –
Setmanes 37-40 2 – 34 – 10 2 4 1 –
Setmanes 41-44 2 – 25 – 11 4 3 1 1
Setmanes 45-48 5 – 20 – 6 2 9 1 1
Setmanes 49-52 1 – 12 – 6 – 7 3 –
Total 23 – 289 – 136 20 81 29 5
Setmanes 1-4 14 10 12 – – –
Setmanes 5-8 14 5 14 – 1 –
Setmanes 9-12 11 6 14 – – –
Setmanes 13-16 6 4 18 – 1 –
Setmanes 17-20 9 6 74 – 2 –
Setmanes 21-24 10 7 54 – 2 –
Setmanes 25-28 5 6 78 – 5 –
Setmanes 29-32 6 12 47 – 1 –
Setmanes 33-36 4 18 32 – 2 –
Setmanes 37-40 4 15 17 – 3 –
Setmanes 41-44 8 18 22 – 1 –
Setmanes 45-48 11 18 22 – 3 –
Setmanes 49-52 11 7 21 – 2 –
Total 113 132 425 – 23 –
Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada
18 20 21 25 28 30 31 32
Malaltia me- Paludisme Parotiditis Rubèola Febre Triquinosi Tuberculosi Altres
ningocòccica botonosa pulmonar tuberculosis
01 02 03 04 06 12 14 15 16
Brucel·losi Carboncle Tos ferina Còlera Shigel·losi Febre tifoide Altres Leishma- Lepra
i paratifoide hepatitis niosi
víriques
2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
01 ALT CAMP – – – – – – – 1 – – – – – –
02 ALT EMPORDÀ – 1 2 7 – 1 – 1 – – 1 8 – –
03 ALT PENEDÈS – – 1 1 – 2 2 3 – – 1 – – –
04 ALT URGELL – – – – – – – – – – – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – – – – – –
06 ANOIA – – 1 5 1 – 2 6 – – – – – –
07 BAGES – – 2 2 – – 1 2 – – 1 – – –
08 BAIX CAMP – 1 1 3 – – 3 10 – – 2 1 – –
09 BAIX EBRE – – 3 – 1 1 2 1 – – 1 – – –
10 BAIX EMPORDÀ – – – 1 2 2 – 38 – – 2 2 – –
11 BAIX LLOBREGAT 1 – 8 13 5 6 13 64 – – 1 1 – –
12 BAIX PENEDÈS – – 1 – – – 1 2 – – – – – –
13 BARCELONÈS – 2 47 31 49 49 86 113 – – 4 3 – –
14 BERGUEDÀ – – – 2 – – – 1 – – – 1 – –
15 CERDANYA – – – – – – – – – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – – 1 – – – 2 – – – – – –
17 GARRAF – – 1 – – 1 – – – – 1 – – –
18 GARRIGUES – – 1 – – – 1 – – – – – – –
19 GARROTXA – – 1 1 7 2 – – – – 1 1 – –
20 GIRONÈS – – 5 3 9 9 3 4 – – 1 – – –
21 MARESME – – 5 4 8 3 1 15 – – – – – –
22 MONTSIÀ – – – – – 2 2 2 – – – 2 – –
23 NOGUERA – 1 – – – – – 6 – – – – – –
24 OSONA – – 2 4 3 9 – – – – – 1 – –
25 PALLARS JUSSÀ – – – – – – – – – – – – 3 –
26 PALLARS SOBIRÀ – – 1 2 – – – – – – – – – –
27 PLA D’URGELL – – 1 1 – – – – – – – – – –
28 PLA DE L’ESTANY – – 1 2 – – – 2 – – – – – –
29 PRIORAT – – 1 – – – – – – – – – – –
30 RIBERA D’EBRE – – – 1 – – – – – – – – – –
31 RIPOLLÈS – – 1 – – – – – – – – – – –
32 SEGARRA – – – – – – – – – – – – – –
33 SEGRIÀ – – 4 1 2 7 1 2 – – – – – –
34 SELVA – – 1 1 6 5 1 2 1 – – – – –
35 SOLSONÈS – – – – – – – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS – – 2 3 3 5 2 11 – – – – – –
37 TERRA ALTA – – – – – – – – – – – – – –
38 URGELL – – – – – – – – – – – – – –
39 VAL D’ARAN – – – – – – – – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 1 – 15 15 10 17 3 121 – – 7 2 1 –
41 VALLÈS ORIENTAL – – 9 4 8 3 7 8 – – – 1 – –
Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 52*
16 18 20 21 25 28 30 31
Codi Comarques Lepra Malaltia me- Paludisme Parotiditis Rubèola Febre Triquinosi Tuberculosi
ningocòccica botonosa pulmonar**
(continua a la pàg. 139)
TOTAL CATALUNYA 2 5 117 108 114 124 131 417 1 – 23 23 4 –
Taxes / 100.000 h. 0,03 0,07 1,6 1,5 1,6 1,7 1,8 5,8 0,01 – 0,3 0,3 0,1 –
* No s’hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
** Les dades d’aquestes malalties es presentaran en un número sobre tuberculosi.
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32 35 40 41 46 47 48 49
Codi Comarques Altres Xarampió Tètanus Hidatidosi Legionel·losi Amebiasi Hepatitis A Hepatitis B
tuberculosis** 
Setmanes 1-4 160 – – 26 15 2 25 14
Setmanes 5-8 79 – 1 22 13 – 20 9
Setmanes 9-12 27 – 1 24 12 – 23 11
Setmanes 13-16 24 – – 14 13 – 14 8
Setmanes 17-20 12 – – 30 21 – 12 12
Setmanes 21-24 9 1 – 28 19 – 19 7
Setmanes 25-28 2 – 1 19 30 1 14 21
Setmanes 29-32 3 – – 25 17 – 5 7
Setmanes 33-36 1 – – 14 53 – 8 7
Setmanes 37-40 – – 1 21 31 2 16 8
Setmanes 41-44 – – – 16 54 2 15 7
Setmanes 45-48 2 – – 7 28 2 27 7
Setmanes 49-52 1 – – 19 9 – 33 16
Total 320 1 4 265 315 9 231 134
35 40 41 45 46 47 48 49
Xarampió Tètanus Hidatidosi Sida* Legionel·losi Amebiasi Hepatitis A Hepatitis B
Setmanes 1-4 – 1 – 1 – – –
Setmanes 5-8 – – – 1 – – –
Setmanes 9-12 – – – 2 – – –
Setmanes 13-16 – 2 – – – 1 –
Setmanes 17-20 – 1 – 1 – – –
Setmanes 21-24 – – – – – – –
Setmanes 25-28 – – – – – – –
Setmanes 29-32 – – – 1 – 1 –
Setmanes 33-36 – – – – – – 1
Setmanes 37-40 – 2 – – – 1 –
Setmanes 41-44 – – – – – – –
Setmanes 45-48 – 1 – 1 – 1 –
Setmanes 49-52 – – – 1 – – –
Total – 7 – 8 – 4 1
50 51 52 53 54 55 56 57
Meningitis Rubèola Sífilis Botulisme Mal. inv. per H. Tètanus E. coli Síndrome
tuberculosa congènita congènita influenzae b neonatal O157:H7 hemolitico-
urèmica
Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 52*
TOTAL CATALUNYA 138 318 1 – 2 4 384 298 20 9 281 228 168 135
Taxes / 100.000 h. 1,9 4,4 0,01 – 0,03 0,06 5,4 4,1 0,3 0,1 3,9 3,2 2,4 1,9
* No s’hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
** Les dades d’aquestes malalties es presentaran en un número sobre tuberculosi.
* Nombre de casos declarats.
2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
01 ALT CAMP – – – – – – – 2 – – 1 1 2 2
02 ALT EMPORDÀ – – – – – 3 6 3 – – 7 2 1 1
03 ALT PENEDÈS 2 20 – – – – 16 6 – – 6 2 – –
04 ALT URGELL – – – – – – – 1 – – 21 – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – – – – – –
06 ANOIA – 5 – – – – 3 1 – – 2 12 1 –
07 BAGES – – – – – – 11 12 – – 6 3 – –
08 BAIX CAMP – – – – 1 – 8 12 – 1 2 6 8 8
09 BAIX EBRE – – – – – – 4 3 – – 8 5 1 8
10 BAIX EMPORDÀ – 1 – – – – 9 9 – 1 4 7 14 10
11 BAIX LLOBREGAT 39 87 – – – – 51 29 – – 20 16 10 8
12 BAIX PENEDÈS – 19 – – – – 4 10 – – 6 – 1 1
13 BARCELONÈS 86 143 1 – – – 121 88 16 3 130 102 80 60
14 BERGUEDÀ 1 2 – – – – 1 1 – – 3 2 – –
15 CERDANYA – – – – – – – – – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – – – – – – – 1 – 1 –
17 GARRAF 3 8 – – – – 3 2 – – 2 – 1 3
18 GARRIGUES – – – – – – – 1 – – – – – –
19 GARROTXA – – – – – – 1 – – – 1 7 2 1
20 GIRONÈS 3 2 – – – – 16 13 3 – 6 9 16 5
21 MARESME 1 3 – – 1 1 14 16 – 2 10 12 1 1
22 MONTSIÀ – – – – – – 3 3 – – 1 1 – 6
23 NOGUERA – – – – – – – – – – – – – 1
24 OSONA – – – – – – 3 5 – – 1 1 1 2
25 PALLARS JUSSÀ – – – – – – – – – – 1 – – –
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – – – – – – – 1 – –
27 PLA D’URGELL – – – – – – 2 – – – – 1 – –
28 PLA DE L’ESTANY 1 – – – – – – 1 – – 2 – 1 –
29 PRIORAT – 2 – – – – 3 1 – – 2 – – –
30 RIBERA D’EBRE – – – – – – 2 1 – – – – – –
31 RIPOLLÈS – – – – – – 1 3 – – 2 1 2 –
32 SEGARRA 1 1 – – – – – 2 – – 1 – 1 –
33 SEGRIÀ – – – – – – 3 1 – – 1 – 1 –
34 SELVA – 3 – – – – 6 4 – – 3 2 2 2
35 SOLSONÈS – – – – – – 1 1 – – – – – –
36 TARRAGONÈS – 1 – – – – 11 8 – – 1 10 10 6
37 TERRA ALTA – – – – – – – – – – – – – –
38 URGELL – 1 – – – – 1 – – – 1 1 – –
39 VAL D’ARAN – – – – – – – – 1 – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 1 15 – – – – 57 39 – 2 25 21 7 10
41 VALLÈS ORIENTAL – 5 – – - – 23 20 – – 4 3 4 –
(continua a la pàg. 140)
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2007 ha estat de 0,73, la qual cosa situa el
comportament de la malaltia com de baixa
incidència. La ràtio home/dona ha estat de
3,0. No s'ha notificat cap cas entre els
menors de 15 anys. 
La incidència de les hepatitis (A, B i altres)
també ha disminuït. Pel que fa a  l'hepatitis
A, l'any 2007 va presentar una taxa d'inci-
dència de 3,2 per 100.000 habitants, mentre
que la de l'any 2006 va ser de 3,9 per
100.000 habitants. L'índex epidèmic acumu-
lat de l'hepatitis l'any 2007, però, ha estat
d'1i, per tant, situa el comportament de la
malaltia en el context dels darrers cinc anys
en la franja de normalitat d'incidència.      
La incidència de l'hepatitis A en els darrers
anys havia disminuït d'ençà que l'any 1998
es va introduir la vacunació sistemàtica con-
tra l'hepatitis A+B en preadolescents (12
anys), però en els darrers anys se n'ha
observat un increment de casos: una part
d'aquest increment s'ha pogut associar amb
l'antecedent de viatges al país d'origen de
fills d'immigrants  (menors de 12 anys) que
no s'havien vacunat contra la malaltia (igno-
rant la indicació de vacunar-se feta als viat-
gers a àrees endèmiques). 
La incidència de l'hepatitis B l'any 2007 ha
disminuït si es compara amb la de l'any
2006. La tendència en els darrers anys havia
estat d'augment i, l'any 2006,  havia arribat a
presentar les taxes més altes del període
2002-2006 (2,4 per 100.000 habitants).
L'any 2007 la taxa d'hepatitis B ha estat
d'1,9 per 100.000 habitants i, per tant, se
n'ha fet evident el descens. L'índex epidèmic
acumulat  l'any 2007 ha estat d'1, fet que
situa el comportament de la malaltia en el
context dels darrers cinc anys en la franja de
normalitat d'incidència.
Les altres hepatitis víriques l'any 2007
també han presentat una tendència a la dis-
© Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
50 51 52 53 54 55 56 57
Codi Comarques Meningitis Rubèola Sífilis Botulisme Mal. inv. per Tètanus Gastroenteritis Síndrome hemo-
tuberculosa** congènita congènita H. influenzae b neonatal per E. Coli 0157 liticourèmic
Malalties de declaració individualitzada. Setmanes 1 a 52*
TOTAL CATALUNYA – – 1 7 – – 8 8 – – 6 4 4 –
Taxes / 100.000 h. – – 1,21 8,52 – – 0,1 0,1 – – 0,08 0,06 0,06 –
* No s’hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
** Les dades d’aquestes malalties es presentaran en un número sobre tuberculosi.
2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
01 ALT CAMP – – – – – – – – – – – – – –
02 ALT EMPORDÀ – – – 2 – – – – – – – – – –
03 ALT PENEDÈS – – – – – – – – – – – – – –
04 ALT URGELL – – – – – – – – – – – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – – – – – –
06 ANOIA – – – – – – – – – – – – – –
07 BAGES – – – – – – – 1 – – – – – –
08 BAIX CAMP – – – – – – – – – – – – – –
09 BAIX EBRE – – – – – – – – – – – – – –
10 BAIX EMPORDÀ – – 1 1 – – – – – – – – – –
11 BAIX LLOBREGAT – – – – – – – – – – – – – –
12 BAIX PENEDÈS – – – – – – – – – – – – – –
13 BARCELONÈS – – – 1 – – 3 2 – – 6 4 1 –
14 BERGUEDÀ – – – – – – – – – – – – – –
15 CERDANYA – – – – – – – – – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – – – – – – – – – – –
17 GARRAF – – – – – – – – – – – – 1 –
18 GARRIGUES – – – – – – – – – – – – – –
19 GARROTXA – – – 1 – – – – – – – – – –
20 GIRONÈS – – – 1 – – – – – – – – 1 –
21 MARESME – – – – – – – – – – – – – –
22 MONTSIÀ – – – – – – – – – – – – – –
23 NOGUERA – – – – – – – – – – – – – –
24 OSONA – – – – – – 2 4 – – – – – –
25 PALLARS JUSSÀ – – – – – – – – – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – – – – – – – – – –
27 PLA D’URGELL – – – – – – – – – – – – – –
28 PLA DE L’ESTANY – – – – – – – – – – – – – –
29 PRIORAT – – – – – – – – – – – – – –
30 RIBERA D’EBRE – – – – – – – – – – – – – –
31 RIPOLLÈS – – – – – – 1 – – – – – – –
32 SEGARRA – – – – – – – – – – – – – –
33 SEGRIÀ – – – – – – – – – – – – – –
34 SELVA – – – – – – – – – – – – – –
35 SOLSONÈS – – – – – – – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS – – – – – – – – – – – – – –
37 TERRA ALTA – – – – – – – – – – – – – –
38 URGELL – – – – – – – – – – – – – –
39 VAL D’ARAN – – – – – – – – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL – – – 1 – – 1 1 – – – – 1 –
41 VALLÈS ORIENTAL – – – – – – 1 – – – – – – –
Resum de les malalties
de declaració obligatòria
a Catalunya durant l’any
2007
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minució i han passat d'una taxa d'1,4 per
100.000 habitants l'any 2006 a una d'1,1 per
100.000 habitants l'any 2007. En aquest cas
la disminució es pot qualificar de lleugera.
Una altra malaltia que l'any 2007 ha dismi-
nuït la incidència ha estat la malaltia menin-
gocòccia, encara que molt discretament, ja
que ha passat d'una taxa d'1,6 per 100.000
habitants l'any 2006 a una d'1,5 per 100.000
habitants l'any 2007. La taxa en els nens
menors de 5 anys ha estat de 45,4 per
100.000 habitants. L'índex epidèmic acumu-
lat l'any 2007 ha estat de 0,67 i, per tant,
situa el comportament de la malaltia en la
franja de baixa incidència.
També la shigel·losi ha presentat l'any 2007
una tendència decreixent. A Catalunya el
comportament de la shigel·losi és de malal-
tia de baixa incidència, amb taxes que
oscil·len entre 0,5 a 1,5 per 100.000 habi-
tants, segons l'any. L'any 2006 se'n va pro-
duir un brot a la comarca del Baix Llobregat,
que va quadruplicar la taxa d'aquell any (arri-
bant a 4,4 per 100.000 habitants). L'any
2007, la malaltia va tornar a presentar el
comportament habitual, amb una taxa d'1,9
per 100.000 habitants.  
Les notificacions d'amebosi al sistema MDO
l'any 2007 han disminuït, si es comparen
amb les de l'any 2006, i han passat de 20
notificacions l'any 2006 (taxa de 0,3 per
100.000 habitants) a 9 l'any 2007 (taxa de
0,1 per 100.000 habitants).
Finalment, hi ha un grup de malalties que
l'any 2007 han presentat un comportament
estacionari, amb taxes d'incidència molt
similars a les enregistrades l'any 2006.
Entre aquestes malalties es troba la malal-
tia invasiva per Haemophilus influenzae
tipus b, que ha presentat la mateixa taxa
d'incidència els anys 2006 i 2007 (0,1 per
100.000 habitants). En el grup d'edat dels
nens menors de 5 anys se n'ha produït un
cas; la resta de casos s'han produït en per-
sones adultes. La immunitat de grup que
indueix la vacunació contra la malaltia con-
juntament amb les altes cobertures que
s'assoleixen en l'edat infantil han aconse-
guit situar aquesta malaltia en una situació
favorable per a l'eliminació.
El paludisme també presenta una tendència
estacionària en els darrers anys. L'any 2007
ha seguit amb aquest comportament i ha
assolit una taxa d'1,7 per 100.000 habitants.
La comarca del Barcelonès és la que n'ha
declarat una proporció més alta de casos
(40% del total dels diagnòstics d'aquesta
malaltia). El nombre de notificacions fetes al
sistema MDO els anys 2006 i 2007 a aques-
ta comarca va ser idèntic (49 casos).
La febre tifoide és una malaltia que a
Catalunya té un comportament de malaltia
de baixa incidència, i l'any 2007 ha mantin-
gut aquesta tònica, assolint una taxa de 0,3
per 100.000 habitants. L'any 2006 la taxa
d'incidència per aquesta malaltia va ser de
0,4 per 100.000 habitants.
De tètanus, l'any 2007 no se n'ha declarat
cap cas.
Pel que fa a les Infeccions de Transmissió
Sexual ( ITS) que són  malalties de decla-
ració individualitzada (MDI) també s'aple-
garan en quatre grups en funció de la ten-
dència que hagin mostrat en comparar les
dades d'incidència assolides l'any 2007 amb
les de l'any anterior. 
Les malalties que han presentat una dava-
llada de la incidència l'any 2007 han estat la
sífilis  i la infecció gonocòccica. En el cas de
la infecció gonocòccica la davallada ha estat
lleugera, com ho demostra el fet que l'any
2007 es van declarar 30 casos menys que
els notificats l'any 2006 ( 397 versus 367).
El sistema MDO també ha rebut l'any 2007, la
notificació de 7 casos de limfogranuloma ve-
neri i 4 possibles casos de sífilis congènita.
Resum de les malalties
de declaració obligatòria
a Catalunya durant l’any
2007
* Informe elaborat per la
Subdirecció de Vigilància i
Resposta a Emergències de Salut
Pública (Direcció General de
Salut Pública. Departament de
Salut) i el Centre d’Estudis
Epidemiològics sobre ITS i la Sida
de Catalunya (CEEISCAT). 
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Malalties de declaració numèrica. Setmanes 29 a 32
(Del 13 de juliol de 2008 al 9 d’agost de 2008
i del 19 de juliol de 2009 al 15 d’agost de 2009)
TOTAL CATALUNYA 11.900 9.927 202 107 314 3.960 3 2 1.041 1.732 35 37 3 –
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
01 ALT CAMP 64 78 – – 1 39 1 – 2 2 1 – – –
02 ALT EMPORDÀ 553 460 2 5 20 86 – – 74 57 1 – – –
03 ALT PENEDÈS 240 75 – – – 15 – – 1 19 – – – –
04 ALT URGELL 30 27 – 1 – 4 – – 5 3 – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – 10 – – – 1 – – – – – – – –
06 ANOIA – 114 – 1 – 12 – – – 40 – – – –
07 BAGES 338 139 2 2 2 18 – – 37 50 1 – – –
08 BAIX CAMP 596 484 2 9 1 161 – – 98 55 1 1 – –
09 BAIX EBRE 214 187 – 8 – 62 – – 5 19 1 1 – –
10 BAIX EMPORDÀ 399 390 4 3 6 187 – – 36 35 – – – –
11 BAIX LLOBREGAT 720 1.095 20 7 17 302 – – 89 248 – – – –
12 BAIX PENEDÈS 260 246 – – 12 31 – – 11 13 – – – –
13 BARCELONÈS 2.080 2.978 79 25 59 1.200 2 2 113 452 26 15 1 –
14 BERGUEDÀ 130 28 – – 4 2 – – 7 10 – – – –
15 CERDANYA 122 28 – – – 1 – – 14 1 – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ 34 39 – – – 14 – – 2 11 – – – –
17 GARRAF 772 234 – 2 2 29 – – 14 45 – 3 – –
18 GARRIGUES 11 20 – 1 – 1 – – – 1 – – – –
19 GARROTXA 136 78 – 1 3 16 – – 14 8 – 1 – –
20 GIRONÈS 581 464 1 7 3 90 – – 90 85 1 – – –
21 MARESME 840 302 41 3 76 95 – – 28 42 – – – –
22 MONTSIÀ 182 56 – – 2 34 – – 17 31 – – – –
23 NOGUERA 69 31 – – – – – 1 13 – 2 – –
24 OSONA 213 130 1 – 3 12 – – 22 41 – – 2 –
25 PALLARS JUSSÀ 4 14 – 1 – 2 – – – 14 – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ 139 24 – – – 5 – – – 2 – – – –
27 PLA D’URGELL – 39 – – – 7 – – – 5 – – – –
28 PLA DE L’ESTANY 27 44 1 – 5 4 – – 3 – – – – –
29 PRIORAT 49 22 – – – 1 – – 1 – – – – –
30 RIBERA D’EBRE – 33 – – – 4 – – – – – – – –
31 RIPOLLÈS 60 76 – – – 10 – – 9 8 – – – –
32 SEGARRA 47 14 – – – 7 – – – 1 – 1 – –
33 SEGRIÀ 354 301 1 1 – 22 – – 13 40 – 10 – –
34 SELVA 356 332 6 14 22 1.006 – – 104 60 1 – – –
35 SOLSONÈS 31 – – – – – – – 1 – 2 – – –
36 TARRAGONÈS 539 546 13 – 11 313 – – 99 52 – – – –
37 TERRA ALTA 37 32 – – – – – – 2 1 – 1 – –
38 URGELL 51 20 – – – 6 – – – 11 – – – –
39 VAL D’ARAN – 1 – 2 – 3 – – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 1.281 438 26 5 62 92 – – 122 107 – 2 – –
41 VALLÈS ORIENTAL 341 298 3 9 3 66 – – 7 150 – – – –
Nombre de casos comunicats de malalties de declaració numèrica.
Distribució setmanal
Codi Malalties Setmana Setmana Setmana Setmana Setmana
29 30 31 32 1 a 32
Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, Malalties de Declaració Individualitzada (MDI), Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològia del SIDA/VIH/ITS a Catalunya, CEEISCAT.
Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, Malalties de Declaració Individualitzada (MDI), Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològia del SIDA/VIH/ITS a Catalunya, CEEISCAT.
07 08 13 17 33 34 37
Codi Comarques Enteritis i Escarlatina Grip Leptospirosi Varicel·la Clamídia Oftàlmia
diarrees neonatal
(continua a la pàg. 143)
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
07 Enteritis i diarrees 3.110 2.630 2.929 2.523 2.834 2.408 3.027 2.366 114.683 102.103
08 Escarlatina 55 39 59 24 45 21 43 23 2.763 2.684
13 Grip 108 667 77 906 53 1.109 76 1.278 31.275 37.074
17 Leptospirosi – 1 2 1 1 – – – 9 15
33 Varicel·la 386 628 274 463 227 376 154 265 13.624 24.617
34 Clamídia genital 15 6 7 7 8 5 6 3 208 299
37 Oftàlmia neonatal 1 – – – 1 – – – 22 78
39 Altres ITS 125 520 120 501 119 465 137 383 3.523 9.286
62 Condiloma 13 40 4 40 12 25 4 15 211 663
63 Herpes genital 10 28 16 35 9 36 6 31 284 638
64 Tricomona 2 13 1 11 1 14 3 9 95 230
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Raó entre els casos declarats l’any 2009
i els valors històrics del quinquenni anterior. Setmanes 29 a 32
Durant la quadrisetmana 29 a 32 no hi ha hagut casos de MIHI.
La figura representa la raó del valor observat durant la quadrisetmana de l’any en curs i la mitjana dels 15 totals
de 4 setmanes (l’anterior, el mateix i el següent període quadrisetmanal) dels darrers 5 anys. El punt de començament
de l’àrea ombrejada -quan aquesta es representa- indica la mitjana i dues desviacions estàndard d’aquests totals
de quadrisetmanes.
Escala logarítmica
















Total Catalunya 7.364.078 25 47
Percentatge de declaració al sistema MDO
* Estadística de població de Catalunya, 2008.
Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a
Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat
de Catalunya.
Comarques Població* Percentatge (%)
2008 2009
Alt Camp 44.178 58 63
Alt Empordà 135.413 65 67
Alt Penedès 101.758 10 20
Alt Urgell 21.942 25 50
Alta Ribagorça 4.332 – 100
Anoia 114.810 – 47
Bages 181.346 24 56
Baix Camp 187.403 71 70
Baix Ebre 81.304 38 53
Baix Empordà 130.738 75 75
Baix Llobregat 781.749 14 45
Baix Penedès 95.644 40 38
Barcelonès 2.235.578 14 36
Berguedà 41.488 22 33
Cerdanya 18.658 100 100
Conca de Barberà 21.161 100 100
Garraf 140.412 31 46
Garrigues 20.350 38 100
Garrotxa 54.437 56 56
Gironès 175.148 53 58
Maresme 420.521 19 61
Montsià 71.058 44 67
Noguera 39.507 50 75
Osona 150.139 39 58
Pallars Jussà 13.715 6 50
Pallars Sobirà 7.446 50 50
Pla d’Urgell 36.069 – 100
Pla de l’Estany 29.645 50 50
Priorat 9.869 100 100
Ribera d’Ebre 23.844 20 80
Ripollès 26.831 50 50
Segarra 22.337 50 50
Segrià 197.391 23 54
Selva 164.646 56 69
Solsonès 13.685 100 0
Tarragonès 241.549 39 45
Terra Alta 12.885 50 100
Urgell 36.064 33 100
Val d’Aran 10.194 – 33
Vallès Occidental 862.369 16 33
Vallès Oriental 386.465 15 57
Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de
Catalunya.
Font: Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, Malalties de Declaració Individualitzada (MDI),
Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològia del SIDA/VIH/ITS a Catalunya, CEEISCAT.
TOTAL CATALUNYA 436 2.121 36 151 30 118 11 34
Malalties de declaració numèrica. Setmanes 29 a 32
(Del 13 de juliol de 2008 al 9 d’agost de 2008
i del 19 de juliol de 2009 al 15 d’agost de 2009)
39 62 63 64
Codi Comarques Altres malalties Condiloma Herpes Tricomones
de transmissió genital
sexual
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
01 ALT CAMP 2 15 – – – – – –
02 ALT EMPORDÀ 41 58 – – 2 4 – –
03 ALT PENEDÈS – 7 – – – – – –
04 ALT URGELL 1 8 – – – 1 – –
05 ALTA RIBAGORÇA – 1 – – – – – –
06 ANOIA – 21 – – – 2 – –
07 BAGES 1 36 – – 1 – – 1
08 BAIX CAMP 36 42 1 – 1 – – 1
09 BAIX EBRE 1 22 2 3 – 3 – 3
10 BAIX EMPORDÀ 79 79 2 – 2 2 1 –
11 BAIX LLOBREGAT 5 276 1 8 2 11 – 4
12 BAIX PENEDÈS – – – – – – – –
13 BARCELONÈS 74 549 8 52 7 49 1 11
14 BERGUEDÀ 1 4 – – 2 – – –
15 CERDANYA – – – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ 3 7 – – – – – –
17 GARRAF 1 58 – – – 1 – –
18 GARRIGUES – 4 – – – – – –
19 GARROTXA 19 26 1 – – – 1 –
20 GIRONÈS 87 95 3 2 2 6 4 –
21 MARESME 5 75 2 18 1 6 – 2
22 MONTSIÀ – 13 – – 1 1 – –
23 NOGUERA – 14 – – 1 1 – –
24 OSONA 13 46 1 14 – 1 – –
25 PALLARS JUSSÀ – 2 – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ – 2 – – – – – –
27 PLA D’URGELL – 18 – – – 1 – –
28 PLA DE L’ESTANY – 9 – – 1 1 – –
29 PRIORAT 1 3 – – – – – –
30 RIBERA D’EBRE – 5 – 1 – 1 – –
31 RIPOLLÈS 6 6 – – – – – –
32 SEGARRA – 6 – – – 1 – –
33 SEGRIÀ 7 53 11 17 3 2 1 1
34 SELVA 23 43 2 – 3 3 3 2
35 SOLSONÈS – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS 22 74 – – – 6 – –
37 TERRA ALTA 1 2 – – – – – –
38 URGELL – 18 – 1 – – – –
39 VAL D’ARAN – 2 – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 5 274 2 24 1 7 – 6
41 VALLÈS ORIENTAL 2 148 – 11 – 5 – 3
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* No s’inclouen els casos en què falta l’edat i/o el sexe, com tampoc no s´hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
** Nombre de casos declarats.
Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, Malalties de Declaració Individualitzada (MDI), Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològia del SIDA/VIH/ITS a Catalunya, CEEISCAT.
Distribució per grups d’edat i sexe de les malalties de declaració individualitzada* 2009
Malalties Homes Dones
Malalties de declaració individualitzada 2009. Setmanes 1 a 32*
01 02 03 04 06 12 14 15 16 18
Codi Comarques Brucel·losi Carboncle Tos ferina Còlera Shigel·losi Febre tifoide Altres Leishma- Lepra Malaltia me-
i paratifoide hepatitis niosi ningocòccica
víriques
TOTAL CATALUNYA 3 – 145 – 92 16 37 10 14 78
* No s’hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, Malalties de Declaració Individualitzada (MDI), Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològia del SIDA/VIH/ITS a Catalunya, CEEISCAT.
(continua a la pàg. 145)
01 ALT CAMP – – – – – – – – 2 –
02 ALT EMPORDÀ – – 11 – – – – – – 3
03 ALT PENEDÈS – – 2 – – 1 – – – 1
04 ALT URGELL – – – – – – – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – –
06 ANOIA – – 5 – – – – – – 2
07 BAGES – – 3 – – – – – – 1
08 BAIX CAMP – – – – – – 3 – – 3
09 BAIX EBRE – – – – – – 2 – 1 –
10 BAIX EMPORDÀ – – 5 – – – – 1 1 5
11 BAIX LLOBREGAT – – 16 – 7 2 – 1 2 5
12 BAIX PENEDÈS – – 3 – – – 2 – – 2
13 BARCELONÈS 1 – 56 – 82 6 24 4 5 21
14 BERGUEDÀ – – – – – – – – – –
15 CERDANYA – – – – – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – 1 – – – – – – –
17 GARRAF – – 2 – 1 – – 1 1 1
18 GARRIGUES – – – – – – – – – –
19 GARROTXA – – 4 – – 1 – – – –
20 GIRONÈS – – 6 – 1 – 2 – – 2
21 MARESME – – 7 – – 2 2 – – 5
22 MONTSIÀ – – – – – – – – – 1
23 NOGUERA – – 1 – – – – – – –
24 OSONA 2 – – – – – – – – 1
25 PALLARS JUSSÀ – – – – – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – – – – – –
27 PLA D’URGELL – – – – – – – – – –
28 PLA DE L’ESTANY – – 1 – – – – – – –
29 PRIORAT – – – – – 1 – – – –
30 RIBERA D’EBRE – – – – – – – – – –
31 RIPOLLÈS – – – – – – – – – –
32 SEGARRA – – 2 – – – – – – –
33 SEGRIÀ – – 6 – – – – – – –
34 SELVA – – 2 – 1 – – – – 5
35 SOLSONÈS – – – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS – – 6 – – – 2 2 1 2
37 TERRA ALTA – – – – – – – – – –
38 URGELL – – – – – – – – – –
39 VAL D’ARAN – – – – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL – – 4 – – 1 – – 1 10
41 VALLÈS ORIENTAL – – 2 – – – – 1 – 8
<5 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 Total <5 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 Total 
01 Brucel·losi – – – – 1 – – 2 – 3 – – – – – – – – – –
02 Carboncle – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
03 Tos ferina 66 6 7 1 – – 3 – – 83 44 5 1 3 2 1 4 1 1 62
04 Còlera – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
06 Shigel·losi 8 16 4 – 6 10 5 2 – 51 8 12 5 – 3 4 – 2 3 37
12 Febre tifoide i paratifoide 1 1 – – 2 4 – – – 8 – – – 1 4 2 1 1 – 9
14 Altres hepatitis víriques – 2 1 – 3 8 6 2 2 24 – – – – 1 3 5 1 3 13
15 Leishmaniosi – – – – – 1 4 1 1 7 1 – – – 1 – – 1 – 3
16 Lepra – – – – 4 1 3 – 1 9 – – – – 3 2 – – – 5
18 Malaltia meningocòccica 18 7 1 5 4 1 2 1 1 41 18 4 – 3 3 1 2 2 7 40
20 Paludisme 2 3 1 – 11 24 5 1 1 48 – – 2 1 2 4 1 2 1 13
21 Parotiditis 20 21 16 6 10 2 5 3 3 86 10 29 11 4 7 8 6 6 2 83
25 Rubèola – – – – – – – – – – – – – 1 – – – – – 1
28 Febre botonosa – – – – – 1 – 1 3 6 – – – – – 1 1 – 1 3
30 Triquinosi – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
31 Tuberculosi pulmonar 28 14 11 16 124 131 113 77 125 639 20 7 10 20 87 79 55 14 54 346
32 Altres tuberculosis 2 1 1 6 26 41 17 11 35 140 3 1 4 4 24 17 12 13 24 102
35 Xarampió 3 – – – 2 1 – – – 6 4 – – – – 4 – 1 – 9
36 Sífilis – – – 4 50 63 26 9 4 156 – – – – 8 10 1 1 2 22
38 Gonocòccia – – – 9 79 48 16 2 1 155 – – – 2 9 8 4 – – 23
40 Tètanus – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
41 Hidatidosi – 1 – – – – – 2 1 4 – – – – – – 1 – 1 2
45 Sida** – – – – 1 6 1 2 2 12 – – – – – 3 1 2 – 6
46 Legionel·losi 1 – – – 1 7 11 22 52 94 – – – – – 2 6 4 35 47
47 Amebiasi – – – – 1 1 3 – 1 7 – – 1 – 7 4 3 – 1 16
48 Hepatitis A 10 9 7 2 128 163 70 14 6 409 4 12 2 1 17 30 20 5 2 93
49 Hepatitis B 1 – – – 13 19 15 3 6 57 – – – 2 2 7 5 4 5 25
50 Meningitis tuberculosa 1 – – – – 1 1 – 3 6 – – – – – – 1 1 – 2
51 Rubèola congènita – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
52 Sífilis congènita – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
53 Botulisme – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
54 Mal. inv. per H. influenzae b 2 – – – – – – – 2 4 – – – – – – 1 1 – 2
55 Tètanus neonatal – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
56 Gastroenteritis per E. coli O157:H7 – – – – – – – – – – – – – – – 1 – – – 1
57 Síndrome hemoliticourèmica – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
65 Limfogranuloma veneri – – – – – 7 3 – – 10 – – – – – – – – – –
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Malalties de declaració individualitzada 2009. Setmanes 1 a 32*
TOTAL CATALUNYA 61 172 1 9 – 968 241 15 177 174 – 6 134
* No s’hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, Malalties de Declaració Individualitzada (MDI), Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològia del SIDA/VIH/ITS a Catalunya, CEEISCAT.
(continua a la pàg. 146)
01 ALT CAMP – – – – – 4 1 – – – – – 1
02 ALT EMPORDÀ 3 – – 2 – 38 5 – 4 8 – 1 1
03 ALT PENEDÈS 1 2 – – – 4 7 – – – – – 5
04 ALT URGELL – – – – – – – – – – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – 1 – – – – – – –
06 ANOIA – 4 – 1 – 5 4 – 2 – – – 2
07 BAGES – 5 – – – 11 14 – 1 3 – – 2
08 BAIX CAMP – – – – – 17 3 1 2 1 – – 1
09 BAIX EBRE – – – – – 7 – – – – – – 1
10 BAIX EMPORDÀ – 1 – 1 – 10 8 – 10 7 – – –
11 BAIX LLOBREGAT 4 10 – 2 – 83 16 – 7 5 – – 19
12 BAIX PENEDÈS – 4 – – – 7 2 – – – – – 3
13 BARCELONÈS 27 79 – 1 – 467 42 13 113 116 – 3 41
14 BERGUEDÀ – 1 – – – 1 – – – – – – 1
15 CERDANYA 1 – – – – 2 – – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – – 1 1 – 1 – – – 1
17 GARRAF – 1 – – – 15 7 – – – – 1 2
18 GARRIGUES – – – – – 1 – – – – – – –
19 GARROTXA – – – – – 4 4 – 2 – – – 1
20 GIRONÈS 5 3 – – – 33 11 – 7 5 – – 3
21 MARESME 1 10 – – – 35 19 1 2 5 – – 20
22 MONTSIÀ – – – – – 6 4 – – – – – –
23 NOGUERA – – – – – 10 1 – 2 – – – 1
24 OSONA – 2 – – – 3 7 – 2 2 – – –
25 PALLARS JUSSÀ – – – – – 2 1 – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – – – – – – – – –
27 PLA D’URGELL – 1 – – – 1 5 – – – – – –
28 PLA DE L’ESTANY – – – – – 3 2 – – 2 – 1 –
29 PRIORAT – – – – – – 1 – – – – – –
30 RIBERA D’EBRE – 1 – – – – – – – – – – –
31 RIPOLLÈS – – – 1 – 2 – – – – – – –
32 SEGARRA – – – – – – 2 – – – – – 1
33 SEGRIÀ – 1 – – – 55 8 – 11 6 – – 3
34 SELVA 1 2 1 – – 15 10 – 5 8 – – 1
35 SOLSONÈS – – – – – 1 – – – – – – –
36 TARRAGONÈS 5 2 – – – 28 9 – – – – – 7
37 TERRA ALTA – – – – – 1 – – – – – – –
38 URGELL 1 – – – 2 2 – 1 – – – –
39 VAL D’ARAN – – – – – 1 – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 2 34 – 1 – 59 27 – 2 6 – – 13
41 VALLÈS ORIENTAL 10 9 – – – 33 16 – 3 – – – 4
20 21 25 28 30 31 32 35 36 38 40 41 46
Codi Comarques Paludisme Parotiditis Rubèola Febre Triquinosi Tuberculosi Altres Xarampió Sífilis Gono- Tètanus Hidatidosi Legio-
botonosa pulmonar tubercu- còccia nel·losi
losis
Setmanes 1-4 1 – 14 – 9 1 6 2 – 19 8
Setmanes 5-8 – – 19 – 9 – 6 – 1 7 5
Setmanes 9-12 – – 13 – 27 5 1 1 – 11 6
Setmanes 13-16 – – 7 – 35 4 7 1 – 10 18
Setmanes 17-20 – – 25 – 7 1 6 – – 9 5
Setmanes 21-24 – – 23 – 2 3 1 2 1 10 5
Setmanes 25-28 1 – 19 – 3 1 6 2 10 9 5






Total 3 – 146 – 92 17 38 10 14 81 62
01 02 03 04 06 12 14 15 16 18 20
Brucel·losi Carboncle Tos ferina Còlera Shigel·losi Febre tifoide Altres Leishma- Lepra Malaltia me- Paludisme
i paratifoide Hepatitis niosi ningocòccica
víriques
Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2009
Setmanes 1-4 29 – 1 – 125 27 1 32 29 – 3
Setmanes 5-8 38 – – – 119 34 2 29 32 – –
Setmanes 9-12 22 – 2 – 142 38 2 27 26 – 1
Setmanes 13-16 16 – 1 – 120 25 1 21 27 – –
Setmanes 17-20 15 – 2 – 147 28 6 21 21 – 2
Setmanes 21-24 18 1 – – 134 34 2 11 10 – –
Setmanes 25-28 25 – 1 – 109 36 1 19 15 – –






Total 172 1 9 – 986 242 15 178 178 – 6
Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, Malalties de Declaració Individualitzada (MDI), Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològia del SIDA/VIH/ITS a Catalunya, CEEISCAT.
21 25 28 30 31 32 35 36 38 40 41
Parotiditis Rubeòla Febre Triquinosi Tuberculosi Altres Xarampió Sífilis Gonocòccia Tètanus Hidatidosi
Botonosa pulmonar tubercolosis
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Malalties de declaració individualitzada 2009. Setmanes 1 a 32*
TOTAL CATALUNYA 23 518 81 8 – – – 6 – 1 – 10
* No s’hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, Malalties de Declaració Individualitzada (MDI), Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològia del SIDA/VIH/ITS a Catalunya, CEEISCAT.
01 ALT CAMP – 2 – – – – – – – – – –
02 ALT EMPORDÀ – 4 – – – – – – – – – –
03 ALT PENEDÈS 1 6 1 – – – – – – – – –
04 ALT URGELL – – – – – – – – – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – – – –
06 ANOIA – 2 1 – – – – – – – – –
07 BAGES – 7 – – – – – – – – – 1
08 BAIX CAMP – 5 5 – – – – – – – – –
09 BAIX EBRE – 10 1 – – – – – – – – –
10 BAIX EMPORDÀ – 4 4 – – – – – – – – –
11 BAIX LLOBREGAT 2 42 5 2 – – – – – – – 1
12 BAIX PENEDÈS – 2 2 – – – – – – – – –
13 BARCELONÈS 17 326 34 – – – – 1 – 1 – 8
14 BERGUEDÀ – – – – – – – – – – – –
15 CERDANYA – – – – – – – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – 1 – – – – – – – – –
17 GARRAF – 10 – – – – – – – – – –
18 GARRIGUES – – – – – – – – – – – –
19 GARROTXA – – – – – – – 1 – – – –
20 GIRONÈS – 4 5 – – – – – – – – –
21 MARESME 1 10 5 2 – – – – – – – –
22 MONTSIÀ – 6 – – – – – – – – – –
23 NOGUERA – 1 – – – – – – – – – –
24 OSONA 1 – 4 – – – – – – – – –
25 PALLARS JUSSÀ – – – – – – – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – – – – – – – –
27 PLA D’URGELL – – – – – – – – – – – –
28 PLA DE L’ESTANY – 1 – – – – – – – – – –
29 PRIORAT – – – – – – – – – – – –
30 RIBERA D’EBRE – – – – – – – – – – – –
31 RIPOLLÈS – – – – – – – – – – – –
32 SEGARRA – – 1 – – – – 1 – – – –
33 SEGRIÀ – – 1 2 – – – 1 – – – –
34 SELVA – 18 – – – – – – – – – –
35 SOLSONÈS – – – – – – – 1 – – – –
36 TARRAGONÈS – 1 5 – – – – – – – – –
37 TERRA ALTA – – – – – – – – – – – –
38 URGELL – – – 1 – – – – – – – –
39 VAL D’ARAN – – – – – – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 1 47 3 1 – – – 1 – – – –
41 VALLÈS ORIENTAL – 10 3 – – – – – – – – –
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 65
Codi Comarques Amebiasi Hepatitis A Hepatitis B Meningitis Rubèola Sífilis Botulisme Mal. inv. Tètanus Gastroente- Síndrome Limfogra-
tuberculosa congènita congènita per H. neonatal ritis per E. hemolitico- nuloma
influenzae b coli O157:H7 urèmica veneri
Setmanes 1-4 9 10 2 53 20 – – – – 3 –
Setmanes 5-8 16 17 6 144 7 1 – – – 1 –
Setmanes 9-12 22 8 4 108 14 1 – – – 1 –
Setmanes 13-16 14 12 2 66 8 1 – – – 1 –
Setmanes 17-20 19 9 1 69 12 2 – – – – –
Setmanes 21-24 21 17 3 46 10 1 – – – – –
Setmanes 25-28 15 26 1 19 4 1 – – – – –






Total 134 141 23 522 82 8 – – – 6 –
Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2009
* Nombre de casos declarats.
Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, Malalties de Declaració Individualitzada (MDI), Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològia del SIDA/VIH/ITS a Catalunya, CEEISCAT.
Setmanes 1-4 – – 2
Setmanes 5-8 – – –
Setmanes 9-12 1 – 1
Setmanes 13-16 – – 2
Setmanes 17-20 – – 2
Setmanes 21-24 – – 2
Setmanes 25-28 – – 1






Total 1 – 10
56 57 65
Gastroente- Síndrome Limfogra-
ritis per E. hemolitico- nuloma
coli O157:H7 urèmica
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Sida* Legio- Amebiasi Hepatitis A Hepatitis B Meningitis Rubèola Sífilis Botulisme Mal. inv. Tètanus
nel·losi tuberculosa congènita congènita per H. neonatal
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Declaració de microorganismes al Sistema de 
Notificació Microbiològica de Catalunya1. Setmanes 29 a 32
Nombre
Total de casos acumulats
Malaltia infecciosa/agent microbià de 2008 2009
casos Nombre %* Nombre %*
INFECCIONS RESPIRATÒRIES
Pneumococ 98 2.071 60,8 1.545 57,8
H. influenzae 1 93 2,7 32 1,2
M. pneumoniae 16 68 2,0 153 5,7
C. pneumoniae 0 5 0,1 5 0,2
C. psittaci 0 0 0,0 0 0,0
Chlamydophila spp 0 0 0,0 0 0,0
C. burmetii 0 2 0,1 0 0,0
L. pneumophila 19 79 2,3 57 2,1
Legionella spp 12 36 1,1 30 1,1
B. pertussis 5 105 3,1 21 0,8
V. gripal A 100 138 4,1 374 14,0
V. gripal B 1 196 5,8 65 2,4
Altres virus gripal 0 2 0,1 4 0,1
V. parainfluenzae 13 18 0,5 28 1,0
Virus respiratori sincicial 0 500 14,7 279 10,4
Adenovirus 6 94 2,8 78 2,9
TOTAL 271 3.407 100,0 2.671 99,7
ENTERITIS
Salmonella no tifòdica 191 1.289 29,1 1.071 27,4
S. sonnei 2 8 0,2 10 0,3
S. flexneri 0 13 0,3 27 0,7
Shigella spp 0 6 0,1 4 0,1
C. jejuni 161 1.594 36,0 1.445 37,0
C. coli 4 77 1,7 37 0,9
Campylobacter spp 46 321 7,2 319 8,2
Y. enterocolitica 1 24 0,5 10 0,3
Yersinia spp 0 0 0,0 0 0,0
E. coli enterotoxigènica 0 2 0,0 0 0,0
Vibrio cholerae 0 0 0,0 2 0,1
Vibrio parahaemolyticus 0 0 0,0 1 0,0
Vibrio spp 1 0 0,0 1 0,0
Rotavirus 20 992 22,4 906 23,2
Adenovirus 5 104 2,3 77 2,0
TOTAL 434 4.430 100,0 3.910 100,0
MENINGOENCEFALITIS
Meningococ grup B 3 52 34,0 17 15,9
Meningococ grup C 0 6 3,9 2 1,9
Altres meningococs i sense grup 1 5 3,3 8 7,5
H. influenzae serotipus b 0 1 0,7 0 0,0
H. influenzae no tipable i no b 0 5 3,3 2 1,9
Pneumococ 0 51 33,3 39 36,4
L. monocytogens 2 10 6,5 12 11,2
S. agalactiae 0 4 2,6 2 1,9
Enterovirus 0 10 6,5 19 17,8
C. neoformans 0 3 2,0 1 0,9
Altres agents meningoencefalitis 1 6 3,9 5 4,7
TOTAL 7 153 100,0 100 100,0
Nombre
Total de casos acumulats
Malaltia infecciosa/agent microbià de 2008 2009
casos Nombre %* Nombre %*
INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL
Gonococ 23 242 44,4 202 31,4
C. trachomatis 5 61 11,2 111 17,3
T. pallidum 14 93 17,1 158 24,6
H. ducreyi 0 0 0,0 0 0,0
T. vaginalis 20 96 17,8 113 17,6
Herpes simple 3 53 9,7 59 9,2
TOTAL 65 545 100,0 643 100,0
MICOBACTERIOSIS
M. tuberculosis (complex) 51 682 92,5 660 92,3
M. avium intracellulare 7 23 3,1 24 3,4
M. kansasii 2 4 0,5 7 1,0
M. xenopi 0 4 0,6 3 0,4
Mycobacterium ssp 4 24 3,3 21 2,9
TOTAL 64 737 100,0 715 100,0
AGENTS CAUSANTS DE BACTERIÈMIES
SENSE FOCUS
Meningococ grup B 0 10 3,5 6 4,2
Meningococ grup C 0 4 1,4 0 0,0
Altres meningococs i sense grup 0 1 0,4 3 2,1
H. influenzae serotipus b 0 4 1,4 1 0,7
H. influenzae serotipus no tipable i no b 1 11 3,9 4 2,8
Pneumococ 3 181 64,2 88 61,1
S. Typhi/Paratyphi 1 12 4,3 11 7,6
S. agalactiae 3 37 13,1 10 6,9
L. monocytogenes 7 22 7,8 21 14,6
TOTAL 15 282 100,0 144 100,0
ALTRES MALALTIES INFECCIOSES
Brucella 2 3 2,8 4 3,3
R. conorii 0 3 2,8 1 0,8
V. hepatitis A 2 16 14,8 47 38,5
V. hepatitis B 0 3 2,8 3 2,5
V. Rubeòla 0 1 0,9 0 0,0
V. Xarampió 0 6 5,6 0 0,0
P. falciparum 11 35 32,4 44 36,1
Plasmodium spp 0 2 1,9 3 2,5
V. Parotiditis 3 2 1,9 5 4,1
P. vivax 0 0 0,0 0 0,0
Dengue 0 1 0,9 3 2,5
P. ovale 0 0 0,0 0 0,0
P. malariae 0 0 0,0 0 0,0
Leishmania 0 12 11,1 4 3,3
Leptospira 0 0 0,0 0 0,0
L. monocytogenes 1 2 1,9 5 4,1
Altres agents 0 22 20,4 3 2,5
TOTAL 19 108 100,0 122 100,0
Percentatge de laboratoris declarants de la quadrisetmana: 90,0%.
1 Els laboratoris que participen en aquest sistema estan referenciats al BEC núm. 5 de 2009.
* El percentatge està referit al nombre d’agents declarats en cada entitat clínica.
Font: Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya DGSP. Departament de Salut. 
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Barcelona
(excepte Barcelona ciutat)
*UVE Regió Centre *TIA Rubí Familiar 2 50,0 Allioli
Tos ferina Terrassa Familiar 3 50,0 –
Tos ferina Piera Familiar 3 – –
Tos ferina Ripollet Familiar 3 60,0 –
Brucel·losi Osonal Laboral 2 – –
Parotiditis Terrassa Familiar 2 – –
UVE Catalunya Central TIA La Pobla de Lillet Escolar 70 63,6 –
UVE Costa de Ponent Tuberculosi Olesa de Montserrat Familiar 2 – –
Girona Xarampió Olot Laroral 2 – –
Tuberculosi Figueres Familiar 2 – –
Terres de l’Ebre TIA Tortosa Residència 5 – Puré
geriàtrica
Tipus Població Àmbit Nombre Taxa Vehicle
de brot de casos d’atac sospitós
Declaracions urgents de brots epidèmics. Setmanes 29 a 32.
Distribució geogràfica
* TIA: Toxiinfecció alimentària.
** UVE: Unitat de Vigilància Epidemiològica.
Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
- Maternal mortality for 181 countries, 1980-2008: a systematic analysis of progress
towards Millennium Development Goal 5
Hogan MC, Foreman KJ, Naghavi M, Ahn SY, Wang M, Makela SM, Lopez AD, Lozano R,
Murray CJL The Lancet 2010; published online April 12. doi:10.1016/S0140-6736(10)60518-1.
Website: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)60518-1/fulltext
- Health in the European Union. Trends and analysis
(By Philipa Mladovsky, Sara Allin, Cristina Masseria, Cristina Hernández-Quevedo, David
McDaid, Elias Mossialos)
For more information about the book, how to order and a link to the electronic version
check: http://www.euro.who.int/InformationSources/Publications/Catalogue/20100211_1
Novetats a la xarxa
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Malalties de declaració numèrica. Setmanes 33 a 36
(Del 10 d’agost de 2008 al 6 de setembre de 2008
i del 16 d’agost de 2009 al 12 de setembre de 2009)
TOTAL CATALUNYA 11.399 9.955 120 76 358 6.089 2 1 456 1.160 26 26 1 –
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
01 ALT CAMP 92 104 1 – 3 107 – – 1 – – – – –
02 ALT EMPORDÀ 556 451 1 3 14 166 – – 60 13 – – – –
03 ALT PENEDÈS 124 72 – – – 24 – – 3 17 – – – –
04 ALT URGELL 52 32 2 – – 12 – – 1 1 – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – 11 – – – 1 – – – – – – – –
06 ANOIA – 97 – 1 – 65 – – – 23 – – – –
07 BAGES 309 169 1 1 – 43 – – 2 55 – – – –
08 BAIX CAMP 570 458 5 2 3 189 – – 50 24 – – – –
09 BAIX EBRE 299 215 – 10 – 156 – – 3 17 1 – – –
10 BAIX EMPORDÀ 423 345 2 6 7 177 – – 14 16 – – – –
11 BAIX LLOBREGAT 635 1.039 10 8 – 620 – – 3 188 – – – –
12 BAIX PENEDÈS 473 179 – – 14 72 – – 6 1 – – – –
13 BARCELONÈS 1.899 3.051 42 20 101 2.085 – 1 57 330 19 18 – –
14 BERGUEDÀ 44 22 – – 17 6 – – 1 8 – – – –
15 CERDANYA 124 155 – – 2 6 – – 10 – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ 61 40 – – – 19 – – 1 – – – – –
17 GARRAF 808 236 – 2 6 68 – – 3 47 – – – –
18 GARRIGUES 2 28 – – – 2 – – – 1 – – – –
19 GARROTXA 137 58 1 – 5 87 – – 5 2 – – – –
20 GIRONÈS 512 533 2 2 4 137 – – 45 40 2 2 – –
21 MARESME 675 300 29 2 63 206 – – 19 36 – – 1 –
22 MONTSIÀ 177 54 – – – 108 – – 1 13 – – – –
23 NOGUERA 59 52 – – – 26 – – – 16 – – – –
24 OSONA 167 116 – – 1 27 – – 4 22 – 1 – –
25 PALLARS JUSSÀ – 16 – – – 6 – – – 13 – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ 51 9 – 1 13 10 – – – – – – – –
27 PLA D’URGELL – 31 – – – 18 – – – 1 – – – –
28 PLA DE L’ESTANY 61 54 – – 4 4 – – – 5 – – – –
29 PRIORAT 43 12 – – – 6 – – – 1 – – – –
30 RIBERA D’EBRE 1 34 – 1 – 15 – – – 1 – 1 – –
31 RIPOLLÈS 64 65 – 3 1 27 – – 7 3 – – – –
32 SEGARRA 103 10 – – – 14 – – – 1 – – – –
33 SEGRIÀ 331 346 – – 7 76 – – 2 62 1 – – –
34 SELVA 358 266 10 4 53 545 2 – 66 21 1 1 – –
35 SOLSONÈS 18 – 2 – 1 – – – – – 2 – – –
36 TARRAGONÈS 578 470 4 4 5 467 – – 70 24 – 1 – –
37 TERRA ALTA 31 29 – – 6 1 – – 2 – – – – –
38 URGELL 56 19 – – – 19 – – – 3 – 1 – –
39 VAL D’ARAN – 6 – – – 3 – – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 1.268 437 6 2 22 267 – – 19 68 – 1 – –
41 VALLÈS ORIENTAL 238 344 2 4 6 202 – – 1 87 – – – –
Nombre de casos comunicats de malalties de declaració numèrica.
Distribució setmanal
Codi Malalties Setmana Setmana Setmana Setmana Setmana
33 34 35 36 1 a 36
Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, Malalties de Declaració Individualitzada (MDI), Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològia del SIDA/VIH/ITS a Catalunya, CEEISCAT.
Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, Malalties de Declaració Individualitzada (MDI), Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològia del SIDA/VIH/ITS a Catalunya, CEEISCAT.
07 08 13 17 33 34 37
Codi Comarques Enteritis i Escarlatina Grip Leptospirosi Varicel·la Clamídia Oftàlmia
diarrees neonatal
(continua a la pàg. 150)
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
07 Enteritis i diarrees 2.584 2.474 2.810 2.410 2.873 2.692 3.132 2.379 126.082 112.058
08 Escarlatina 33 20 20 20 33 13 34 23 2.883 2.760
13 Grip 58 1.516 75 1.486 124 1.701 101 1.386 31.633 43.163
17 Leptospirosi – 1 – – 1 – 1 – 11 16
33 Varicel·la 139 260 105 261 98 309 114 330 14.080 25.777
34 Clamídia genital 7 10 9 6 4 7 6 3 234 325
37 Oftàlmia neonatal 1 – – – – – – – 23 78
39 Altres ITS 90 384 146 490 105 479 115 469 3.979 11.108
62 Condiloma 5 19 3 20 4 28 12 16 235 746
63 Herpes genital 9 26 8 35 10 28 10 19 321 746
64 Tricomona 3 7 2 10 1 11 3 5 104 263
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Raó entre els casos declarats l’any 2009
i els valors històrics del quinquenni anterior. Setmanes 33 a 36
Durant la quadrisetmana 33 a 36 no hi ha hagut casos de MIHI.
La figura representa la raó del valor observat durant la quadrisetmana de l’any en curs i la mitjana dels 15 totals
de 4 setmanes (l’anterior, el mateix i el següent període quadrisetmanal) dels darrers 5 anys. El punt de començament
de l’àrea ombrejada -quan aquesta es representa- indica la mitjana i dues desviacions estàndard d’aquests totals
de quadrisetmanes.
Escala logarítmica
















Total Catalunya 7.364.078 25 47
Percentatge de declaració al sistema MDO
* Estadística de població de Catalunya, 2008.
Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a
Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat
de Catalunya.
Comarques Població* Percentatge (%)
2008 2009
Alt Camp 44.178 67 67
Alt Empordà 135.413 65 67
Alt Penedès 101.758 7 20
Alt Urgell 21.942 6 50
Alta Ribagorça 4.332 – 100
Anoia 114.810 – 47
Bages 181.346 19 56
Baix Camp 187.403 71 71
Baix Ebre 81.304 31 50
Baix Empordà 130.738 75 75
Baix Llobregat 781.749 12 45
Baix Penedès 95.644 40 40
Barcelonès 2.235.578 14 36
Berguedà 41.488 22 33
Cerdanya 18.658 100 100
Conca de Barberà 21.161 100 100
Garraf 140.412 31 46
Garrigues 20.350 13 100
Garrotxa 54.437 56 56
Gironès 175.148 53 58
Maresme 420.521 19 61
Montsià 71.058 44 67
Noguera 39.507 31 75
Osona 150.139 32 58
Pallars Jussà 13.715 – 75
Pallars Sobirà 7.446 50 50
Pla d’Urgell 36.069 – 100
Pla de l’Estany 29.645 50 50
Priorat 9.869 100 100
Ribera d’Ebre 23.844 20 80
Ripollès 26.831 50 50
Segarra 22.337 50 50
Segrià 197.391 21 54
Selva 164.646 56 69
Solsonès 13.685 100 0
Tarragonès 241.549 42 46
Terra Alta 12.885 38 100
Urgell 36.064 33 100
Val d’Aran 10.194 – 33
Vallès Occidental 862.369 19 34
Vallès Oriental 386.465 14 57
Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de
Catalunya.
Font: Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, Malalties de Declaració Individualitzada (MDI),
Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològia del SIDA/VIH/ITS a Catalunya, CEEISCAT.
TOTAL CATALUNYA 456 1.822 24 83 37 108 9 33
Malalties de declaració numèrica. Setmanes 33 a 36
(Del 10 d’agost de 2008 al 6 de setembre de 2008
i del 16 d’agost de 2009 al 12 de setembre de 2009)
39 62 63 64
Codi Comarques Altres malalties Condiloma Herpes Tricomones
de transmissió genital
sexual
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
01 ALT CAMP 4 21 – – – – – –
02 ALT EMPORDÀ 60 44 2 – 3 2 – 2
03 ALT PENEDÈS 1 9 – – – – – –
04 ALT URGELL 1 7 – – – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – 1 – – – – – –
06 ANOIA – 15 – 1 – 3 – –
07 BAGES 1 34 1 – – – – –
08 BAIX CAMP 39 28 – – 2 – – 1
09 BAIX EBRE – 26 1 2 1 1 1 5
10 BAIX EMPORDÀ 96 113 1 – 1 3 – –
11 BAIX LLOBREGAT 14 212 1 – 1 10 – 2
12 BAIX PENEDÈS – – – – – – – –
13 BARCELONÈS 56 418 8 27 11 54 3 8
14 BERGUEDÀ – 3 – – – – – –
15 CERDANYA – – – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – 6 – – – 1 – –
17 GARRAF – 41 – 1 – 3 – –
18 GARRIGUES – 5 – – – – – –
19 GARROTXA 18 19 – – 2 2 – –
20 GIRONÈS 77 99 1 1 3 5 4 1
21 MARESME 3 98 1 14 – 3 1 1
22 MONTSIÀ – 13 – – – 1 – –
23 NOGUERA – 17 – – – – – –
24 OSONA 2 27 – 4 – 1 – 1
25 PALLARS JUSSÀ – 2 – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ – 1 – – – – – –
27 PLA D’URGELL – 14 – – – – – –
28 PLA DE L’ESTANY 9 9 1 – – 1 – –
29 PRIORAT 2 3 – – – – – –
30 RIBERA D’EBRE – 9 – – – – – –
31 RIPOLLÈS 6 13 – – – – – –
32 SEGARRA – 4 – – – 1 – –
33 SEGRIÀ 1 57 – 16 7 4 – 4
34 SELVA 27 44 2 – 1 4 – 2
35 SOLSONÈS – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS 29 50 2 1 1 2 – 3
37 TERRA ALTA – 6 – – – – – –
38 URGELL – 7 – – – – – –
39 VAL D’ARAN – 4 – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 8 215 3 11 4 5 – 3
41 VALLÈS ORIENTAL 2 128 – 5 – 2 – –
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* No s’inclouen els casos en què falta l’edat i/o el sexe, com tampoc no s´hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
** Nombre de casos declarats.
Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, Malalties de Declaració Individualitzada (MDI), Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològia del SIDA/VIH/ITS a Catalunya, CEEISCAT.
Distribució per grups d’edat i sexe de les malalties de declaració individualitzada* 2009
Malalties Homes Dones
Malalties de declaració individualitzada 2009. Setmanes 1 a 36*
01 02 03 04 06 12 14 15 16 18
Codi Comarques Brucel·losi Carboncle Tos ferina Còlera Shigel·losi Febre tifoide Altres Leishma- Lepra Malaltia me-
i paratifoide hepatitis niosi ningocòccica
víriques
TOTAL CATALUNYA 5 – 172 – 102 17 40 12 14 80
* No s’hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, Malalties de Declaració Individualitzada (MDI), Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològia del SIDA/VIH/ITS a Catalunya, CEEISCAT.
(continua a la pàg. 152)
01 ALT CAMP – – – – – – – 1 2 –
02 ALT EMPORDÀ – – 11 – – – – – – 3
03 ALT PENEDÈS – – 3 – – 1 – – – 1
04 ALT URGELL – – – – – – – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – –
06 ANOIA – – 6 – – – – – – 2
07 BAGES – – 3 – – – – – – 1
08 BAIX CAMP – – – – – – 3 – – 3
09 BAIX EBRE – – – – – – 2 – 1 –
10 BAIX EMPORDÀ – – 5 – – – – 1 1 5
11 BAIX LLOBREGAT – – 18 – 7 2 – 1 2 6
12 BAIX PENEDÈS – – 3 – – – 2 – – 2
13 BARCELONÈS 1 – 70 – 92 9 26 5 5 22
14 BERGUEDÀ – – – – – – – – – –
15 CERDANYA – – – – – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – 1 – – – – – – –
17 GARRAF – – 2 – 1 – – 1 1 1
18 GARRIGUES – – – – – – – – – –
19 GARROTXA – – 4 – – 1 – – – –
20 GIRONÈS – – 8 – 1 – 2 – – 2
21 MARESME – – 10 – – 2 2 – – 5
22 MONTSIÀ – – – – – – – – – 1
23 NOGUERA – – 1 – – – – – – –
24 OSONA 4 – – – – – – – – 1
25 PALLARS JUSSÀ – – – – – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – – – – – –
27 PLA D’URGELL – – – – – – – – – –
28 PLA DE L’ESTANY – – 1 – – – 1 – – –
29 PRIORAT – – – – – 1 – – – –
30 RIBERA D’EBRE – – – – – – – – – –
31 RIPOLLÈS – – – – – – – – – –
32 SEGARRA – – 2 – – – – – – –
33 SEGRIÀ – – 6 – – – – – – –
34 SELVA – – 3 – 1 – – – – 5
35 SOLSONÈS – – – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS – – 9 – – – 2 2 1 2
37 TERRA ALTA – – – – – – – – – –
38 URGELL – – – – – – – – – –
39 VAL D’ARAN – – – – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL – – 4 – – 1 – – 1 10
41 VALLÈS ORIENTAL – – 2 – – – – 1 – 8
<5 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 Total <5 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 Total 
01 Brucel·losi – – – – 2 1 – 2 – 5 – – – – – – – – – –
02 Carboncle – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
03 Tos ferina 73 6 7 1 1 – 4 – – 92 57 6 2 3 3 3 4 1 1 80
04 Còlera – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
06 Shigel·losi 9 16 4 1 6 10 8 3 1 58 8 12 5 – 5 5 – 2 3 40
12 Febre tifoide i paratifoide 1 1 – – 3 4 – – – 9 – – – 1 4 2 1 1 – 9
14 Altres hepatitis víriques – 2 1 – 3 8 6 3 2 25 – – – – 2 3 5 2 3 15
15 Leishmaniosi – – – – – 2 4 2 1 9 1 – – – 1 – – 1 – 3
16 Lepra – – – – 4 1 3 – 1 9 – – – – 3 2 – – – 5
18 Malaltia meningocòccica 20 7 1 5 4 1 2 1 2 43 18 4 – 3 3 1 2 2 7 40
20 Paludisme 2 5 1 1 11 30 6 1 1 58 – – 2 1 2 6 2 2 1 16
21 Parotiditis 22 23 18 7 10 4 5 3 4 96 10 29 12 4 7 8 6 7 2 85
25 Rubèola – – – – – – – – – – – – – 1 – – – – – 1
28 Febre botonosa – 1 – – 1 1 – 1 3 7 – – – – – 1 1 – 1 3
30 Triquinosi – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
31 Tuberculosi pulmonar 29 14 11 16 133 146 125 83 137 694 21 7 10 21 98 87 57 15 56 372
32 Altres tuberculosis 2 1 1 6 29 45 20 11 36 151 4 1 4 4 24 17 14 13 26 107
35 Xarampió 3 – – – 2 1 – – – 6 4 – – – – 4 – 1 – 9
36 Sífilis – – – 4 52 73 30 11 4 174 – – – 2 10 10 1 1 2 26
38 Gonocòccia – – – 9 91 53 18 3 2 176 – – – 2 9 8 4 – – 23
40 Tètanus – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
41 Hidatidosi – 1 – – – – – 2 1 4 – – – – – – 1 – 1 2
45 Sida** – – 1 – 10 46 39 5 11 112 – – – – 3 11 12 2 2 30
46 Legionel·losi 1 – – – 1 9 15 29 71 126 – – – – – 2 7 6 39 54
47 Amebiasi – – – – 2 1 3 – 1 7 – – 1 – 7 4 3 – 1 16
48 Hepatitis A 10 10 7 2 128 169 72 14 6 418 5 12 2 1 19 30 23 5 2 99
49 Hepatitis B 1 – – – 14 21 16 5 6 63 – – – 2 2 8 5 4 5 26
50 Meningitis tuberculosa 1 – – – – 1 1 – 3 6 – – – – – 1 1 1 – 3
51 Rubèola congènita – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
52 Sífilis congènita – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
53 Botulisme – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
54 Mal. inv. per H. influenzae b 2 – – – – – – – 2 4 – – – – – – 1 1 – 2
55 Tètanus neonatal – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
56 Gastroenteritis per E. coli O157:H7 – – – – – – 1 – – 1 – – – – – 1 – – – 1
57 Síndrome hemoliticourèmica – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
65 Limfogranuloma veneri – – – – – 7 3 – – 10 – – – – – – – – – –
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Malalties de declaració individualitzada 2009. Setmanes 1 a 36*
TOTAL CATALUNYA 75 184 1 10 – 1.048 257 15 199 195 – 6 172
* No s’hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, Malalties de Declaració Individualitzada (MDI), Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològia del SIDA/VIH/ITS a Catalunya, CEEISCAT.
(continua a la pàg. 153)
01 ALT CAMP – – – – – 4 1 – – – – – 1
02 ALT EMPORDÀ 3 – – 2 – 41 6 – 4 9 – 1 1
03 ALT PENEDÈS 1 2 – – – 5 7 – – – – – 7
04 ALT URGELL – – – – – – – – – – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – 1 – – – – – – –
06 ANOIA – 4 – 1 – 5 4 – 2 – – – 5
07 BAGES – 5 – – – 13 14 – 1 3 – – 3
08 BAIX CAMP – – – – – 21 3 1 2 1 – – 1
09 BAIX EBRE – – – – – 7 2 – – – – – 2
10 BAIX EMPORDÀ 2 1 – 1 – 10 8 – 11 7 – – –
11 BAIX LLOBREGAT 6 11 – 3 – 93 18 – 7 6 – – 23
12 BAIX PENEDÈS – 4 – – – 7 2 – – – – – 3
13 BARCELONÈS 31 87 – 1 – 503 46 13 130 134 – 3 53
14 BERGUEDÀ – 1 – – – 1 – – – – – – 1
15 CERDANYA 1 – – – – 2 – – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – – 1 1 – 1 – – – 1
17 GARRAF – 1 – – – 15 7 – – – – 1 2
18 GARRIGUES – – – – – 1 – – – – – – –
19 GARROTXA – – – – – 4 6 – 2 – – – 1
20 GIRONÈS 9 3 – – – 35 12 – 7 6 – – 4
21 MARESME 1 10 – – – 37 22 1 3 5 – – 22
22 MONTSIÀ – – – – – 6 5 – – – – – –
23 NOGUERA – – – – – 10 1 – 3 – – – 1
24 OSONA – 2 – – – 3 8 – 3 2 – – 1
25 PALLARS JUSSÀ – – – – – 3 1 – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – – – – – – – – –
27 PLA D’URGELL – 1 – – – 2 5 – – – – – –
28 PLA DE L’ESTANY – – – – – 3 2 – – 2 – 1 –
29 PRIORAT – – – – – 1 1 – – – – – 1
30 RIBERA D’EBRE – 1 – – – – – – – – – – –
31 RIPOLLÈS – – – 1 – 2 – – – – – – –
32 SEGARRA – – – – – 1 2 – – – – – 2
33 SEGRIÀ 1 1 – – – 61 8 – 12 6 – – 4
34 SELVA 2 2 1 – – 18 10 – 5 8 – – 2
35 SOLSONÈS – – – – – 1 – – – – – – –
36 TARRAGONÈS 5 2 – – – 30 9 – – – – – 9
37 TERRA ALTA – – – – – 1 – – – – – – –
38 URGELL 1 – – – 2 2 – 1 – – – –
39 VAL D’ARAN – – – – – 1 – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 2 37 – 1 – 64 27 – 2 6 – – 15
41 VALLÈS ORIENTAL 10 9 – – – 33 17 – 3 – – – 7
20 21 25 28 30 31 32 35 36 38 40 41 46
Codi Comarques Paludisme Parotiditis Rubèola Febre Triquinosi Tuberculosi Altres Xarampió Sífilis Gono- Tètanus Hidatidosi Legio-
botonosa pulmonar tubercu- còccia nel·losi
losis
Setmanes 1-4 1 – 14 – 9 1 6 2 – 19 8
Setmanes 5-8 – – 19 – 9 – 6 – 1 7 5
Setmanes 9-12 – – 13 – 27 5 1 1 – 11 6
Setmanes 13-16 – – 7 – 35 4 7 1 – 10 18
Setmanes 17-20 – – 25 – 7 1 6 – – 9 5
Setmanes 21-24 – – 23 – 2 3 1 2 1 10 5
Setmanes 25-28 1 – 19 – 3 1 6 2 10 9 5
Setmanes 29-32 1 – 26 – – 2 5 2 2 6 10





Total 5 – 173 – 102 18 41 12 14 83 76
01 02 03 04 06 12 14 15 16 18 20
Brucel·losi Carboncle Tos ferina Còlera Shigel·losi Febre tifoide Altres Leishma- Lepra Malaltia me- Paludisme
i paratifoide Hepatitis niosi ningocòccica
víriques
Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2009
Setmanes 1-4 29 – 1 – 125 27 1 32 29 – 3
Setmanes 5-8 38 – – – 119 34 2 29 32 – –
Setmanes 9-12 22 – 2 – 142 38 2 27 26 – 1
Setmanes 13-16 16 – 1 – 120 25 1 21 27 – –
Setmanes 17-20 15 – 2 – 147 28 6 21 21 – 2
Setmanes 21-24 18 1 – – 134 34 2 11 10 – –
Setmanes 25-28 25 – 1 – 109 36 1 19 15 – –
Setmanes 29-32 9 – 2 – 90 20 – 18 18 – –





Total 184 1 10 – 1.067 258 15 200 199 – 6
Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, Malalties de Declaració Individualitzada (MDI), Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològia del SIDA/VIH/ITS a Catalunya, CEEISCAT.
21 25 28 30 31 32 35 36 38 40 41
Parotiditis Rubeòla Febre Triquinosi Tuberculosi Altres Xarampió Sífilis Gonocòccia Tètanus Hidatidosi
Botonosa pulmonar tubercolosis
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Malalties de declaració individualitzada 2009. Setmanes 1 a 36*
TOTAL CATALUNYA 23 533 88 9 – – – 6 – 2 – 10
* No s’hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, Malalties de Declaració Individualitzada (MDI), Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològia del SIDA/VIH/ITS a Catalunya, CEEISCAT.
01 ALT CAMP – 2 – – – – – – – – – –
02 ALT EMPORDÀ – 4 – – – – – – – – – –
03 ALT PENEDÈS 1 6 1 – – – – – – – – –
04 ALT URGELL – – – – – – – – – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – – – –
06 ANOIA – 2 1 – – – – – – – – –
07 BAGES – 8 – – – – – – – – – 1
08 BAIX CAMP – 5 5 – – – – – – – – –
09 BAIX EBRE – 11 1 – – – – – – – – –
10 BAIX EMPORDÀ – 4 5 – – – – – – – – –
11 BAIX LLOBREGAT 2 44 5 2 – – – – – – – 1
12 BAIX PENEDÈS – 2 2 – – – – – – – – –
13 BARCELONÈS 17 334 37 – – – – 1 – 2 – 8
14 BERGUEDÀ – – – – – – – – – – – –
15 CERDANYA – – – – – – – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – 1 – – – – – – – – –
17 GARRAF – 10 – – – – – – – – – –
18 GARRIGUES – – – – – – – – – – – –
19 GARROTXA – – – – – – – 1 – – – –
20 GIRONÈS – 4 5 – – – – – – – – –
21 MARESME 1 10 5 3 – – – – – – – –
22 MONTSIÀ – 6 – – – – – – – – – –
23 NOGUERA – 1 – – – – – – – – – –
24 OSONA 1 – 5 – – – – – – – – –
25 PALLARS JUSSÀ – – – – – – – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – – – – – – – –
27 PLA D’URGELL – – – – – – – – – – – –
28 PLA DE L’ESTANY – 1 – – – – – – – – – –
29 PRIORAT – – – – – – – – – – – –
30 RIBERA D’EBRE – – – – – – – – – – – –
31 RIPOLLÈS – – – – – – – – – – – –
32 SEGARRA – – 1 – – – – 1 – – – –
33 SEGRIÀ – – 1 2 – – – 1 – – – –
34 SELVA – 18 – – – – – – – – – –
35 SOLSONÈS – – – – – – – 1 – – – –
36 TARRAGONÈS – 1 5 – – – – – – – – –
37 TERRA ALTA – – – – – – – – – – – –
38 URGELL – – – 1 – – – – – – – –
39 VAL D’ARAN – – – – – – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 1 50 4 1 – – – 1 – – – –
41 VALLÈS ORIENTAL – 10 4 – – – – – – – – –
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 65
Codi Comarques Amebiasi Hepatitis A Hepatitis B Meningitis Rubèola Sífilis Botulisme Mal. inv. Tètanus Gastroente- Síndrome Limfogra-
tuberculosa congènita congènita per H. neonatal ritis per E. hemolitico- nuloma
influenzae b coli O157:H7 urèmica veneri
Setmanes 1-4 9 10 2 53 20 – – – – 3 –
Setmanes 5-8 16 17 6 144 7 1 – – – 1 –
Setmanes 9-12 22 8 4 108 14 1 – – – 1 –
Setmanes 13-16 14 12 2 66 8 1 – – – 1 –
Setmanes 17-20 19 9 1 69 12 2 – – – – –
Setmanes 21-24 21 17 3 46 10 1 – – – – –
Setmanes 25-28 15 26 1 19 4 1 – – – – –
Setmanes 29-32 18 42 4 17 7 1 – – – – –





Total 142 180 23 537 89 9 – – – 6 –
Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2009
* Nombre de casos declarats.
Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de Malalties de Declaració Obligatòria, Malalties de Declaració Individualitzada (MDI), Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològia del SIDA/VIH/ITS a Catalunya, CEEISCAT.
Setmanes 1-4 – – 2
Setmanes 5-8 – – –
Setmanes 9-12 1 – 1
Setmanes 13-16 – – 2
Setmanes 17-20 – – 2
Setmanes 21-24 – – 2
Setmanes 25-28 – – 1
Setmanes 29-32 – – –





Total 2 – 10
56 57 65
Gastroente- Síndrome Limfogra-
ritis per E. hemolitico- nuloma
coli O157:H7 urèmica
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Sida* Legio- Amebiasi Hepatitis A Hepatitis B Meningitis Rubèola Sífilis Botulisme Mal. inv. Tètanus
nel·losi tuberculosa congènita congènita per H. neonatal
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Declaració de microorganismes al Sistema de 
Notificació Microbiològica de Catalunya1. Setmanes 33 a 36
Nombre
Total de casos acumulats
Malaltia infecciosa/agent microbià de 2008 2009
casos Nombre %* Nombre %*
INFECCIONS RESPIRATÒRIES
Pneumococ 87 2.191 60,8 1.633 56,8
H. influenzae 0 98 2,7 32 1,1
M. pneumoniae 18 72 2,0 171 5,9
C. pneumoniae 0 5 0,1 5 0,2
C. psittaci 0 0 0,0 0 0,0
Chlamydophila spp 0 0 0,0 0 0,0
C. burmetii 0 3 0,1 0 0,0
L. pneumophila 17 102 2,8 74 2,6
Legionella spp 5 40 1,1 35 1,2
B. pertussis 1 138 3,8 22 0,8
V. gripal A 45 139 3,9 446 15,5
V. gripal B 0 196 5,4 65 2,3
Altres virus gripal 0 3 0,1 4 0,1
V. parainfluenzae 1 18 0,5 29 1,0
Virus respiratori sincicial 2 500 13,9 281 9,8
Adenovirus 1 98 2,7 79 2,7
TOTAL 177 3.603 100,0 2.876 100,0
ENTERITIS
Salmonella no tifòdica 174 1.501 30,5 1.245 29,2
S. sonnei 2 21 0,4 12 0,3
S. flexneri 3 20 0,4 30 0,7
Shigella spp 1 8 0,2 6 0,1
C. jejuni 117 1.780 36,2 1.562 36,6
C. coli 3 87 1,8 40 0,9
Campylobacter spp 38 356 7,2 357 8,4
Y. enterocolitica 4 28 0,6 14 0,3
Yersinia spp 0 0 0,0 0 0,0
E. coli enterotoxigènica 0 3 0,1 0 0,0
Vibrio cholerae 0 1 0,0 2 0,0
Vibrio parahaemolyticus 0 0 0,0 1 0,0
Vibrio spp 0 0 0,0 1 0,0
Rotavirus 11 1.005 20,4 917 21,5
Adenovirus 3 110 2,2 80 1,9
TOTAL 356 4.920 100,0 4.267 100,0
MENINGOENCEFALITIS
Meningococ grup B 0 56 34,8 17 15,5
Meningococ grup C 0 6 3,7 2 1,8
Altres meningococs i sense grup 0 5 3,1 8 7,3
H. influenzae serotipus b 0 1 0,6 0 0,0
H. influenzae no tipable i no b 1 5 3,1 3 2,7
Pneumococ 0 52 32,3 39 35,5
L. monocytogens 1 11 6,8 13 11,8
S. agalactiae 0 4 2,5 2 1,8
Enterovirus 1 10 6,2 20 18,2
C. neoformans 0 4 2,5 1 0,9
Altres agents meningoencefalitis 0 7 4,3 5 4,5
TOTAL 3 161 100,0 110 100,0
Nombre
Total de casos acumulats
Malaltia infecciosa/agent microbià de 2008 2009
casos Nombre %* Nombre %*
INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL
Gonococ 27 274 43,6 229 32,3
C. trachomatis 11 76 12,1 122 17,2
T. pallidum 4 107 17,0 162 22,9
H. ducreyi 0 0 0,0 0 0,0
T. vaginalis 9 113 18,0 122 17,2
Herpes simple 14 59 9,4 73 10,3
TOTAL 65 629 100,0 708 100,0
MICOBACTERIOSIS
M. tuberculosis (complex) 34 758 92,6 697 92,4
M. avium intracellulare 0 24 2,9 24 3,2
M. kansasii 0 5 0,6 7 0,9
M. xenopi 0 5 0,6 3 0,4
Mycobacterium ssp 1 27 3,3 23 3,1
TOTAL 35 819 100,0 754 100,0
AGENTS CAUSANTS DE BACTERIÈMIES
SENSE FOCUS
Meningococ grup B 0 10 3,4 6 3,9
Meningococ grup C 0 4 1,4 0 0,0
Altres meningococs i sense grup 0 1 0,3 3 2,0
H. influenzae serotipus b 0 4 1,4 1 0,7
H. influenzae serotipus no tipable i no b 0 12 4,1 4 2,6
Pneumococ 2 187 63,6 90 59,2
S. Typhi/Paratyphi 0 13 4,4 11 7,2
S. agalactiae 2 37 12,6 12 7,9
L. monocytogenes 4 26 8,8 25 16,4
TOTAL 8 294 100,0 152 100,0
ALTRES MALALTIES INFECCIOSES
Brucella 0 3 2,3 4 2,9
R. conorii 2 5 3,8 3 2,2
V. hepatitis A 3 22 16,7 50 36,5
V. hepatitis B 1 3 2,3 4 2,9
V. Rubeòla 0 2 1,5 0 0,0
V. Xarampió 0 6 4,5 0 0,0
P. falciparum 3 43 32,6 47 34,3
Plasmodium spp 2 3 2,3 5 3,6
V. Parotiditis 0 2 1,5 5 3,6
P. vivax 0 0 0,0 0 0,0
Dengue 1 3 2,3 4 2,9
P. ovale 0 0 0,0 0 0,0
P. malariae 0 0 0,0 0 0,0
Leishmania 0 12 9,1 4 2,9
Leptospira 0 0 0,0 0 0,0
L. monocytogenes 3 2 1,5 8 5,8
Altres agents 0 26 19,7 3 2,2
TOTAL 15 132 100,0 137 99,8
Percentatge de laboratoris declarants de la quadrisetmana: 80,0%.
1 Els laboratoris que participen en aquest sistema estan referenciats al BEC núm. 3 de 2004.
* El percentatge està referit al nombre d’agents declarats en cada entitat clínica.
Font: Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya DGSP. Departament de Salut. 
Consell de redacció: Victòria Castell, Rosa Gispert, Pere Godoy, Vicenç Martínez, Anna
Puigdefàbregas, Manel Rabanal, Esteve Saltó, Luis Urbiztondo, Esther Bigas.
Correcció de textos: Secció de Planificació lingüística.
Coordinació del contingut temàtic i supervisió editorial: Annabel Díez.
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Barcelona
(excepte Barcelona ciutat)
*UVE Regió Centre Legionel·losi Granollers Comunitari 5 – –
Legionel·losi Granollers Comunitari 56 – –
UVE Catalunya Central Legionel·losi Piera Comunitari 2 – –
UVE Costa de Ponent Dermatitis Castelldefels Comunitari 3 – –
Tuberculosi St. Boi de Llobregat Comunitari 2 – –
Tuberculosi Hospitalet Familiar 2 – –
Legionel·losi St. Joan Despí Comunitari 2 – –
TIA* St. Llorenç d’Hortons Residència 7 – –
geriàtrica
Barcelona ciutat Hepatitis A Barcelona Familiar 2 – –
Girona Tuberculosi Salt Familiar 2 – –
Tarragona Tuberculosi Altafulla Familiar 2 – –
Tuberculosi Reus Familiar 2 – –
Lleida Virus Gripal An (H1N1) Balaguer Sociosanitari 4 – –
Legionel·losi Vielha Hotel 2 – –
TIA* Alguaire Familiar 8 – Cargols
TIA* Vielha Familiar 3 – –
Tipus Població Àmbit Nombre Taxa Vehicle
de brot de casos d’atac sospitós
Declaracions urgents de brots epidèmics. Setmanes 33 a 36.
Distribució geogràfica
* TIA: Toxiinfecció alimentària.
** UVE: Unitat de Vigilància Epidemiològica.
Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
